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بن الطفيل حي بن يقظان ال روايةر الداخلية في العناص  
Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Novel “Hayy Bin Yaqdzan” Karya Ibnu Tufail 
Muhammad Farihal Ubad 
 A٠١٢١٧٠٣١  
Unsur-unsur intrinsik dalam drama “Hayy Bin Yaqdzan” karya Ibnu Tufail 
menarik untuk dilakukan penelitian karena unsur intrinsik tersebut dibangun dari 
novel delapan babak yang menceritkan seorang anak ditinggalkan sendirian 
disuatu pulau., unsur-unsur intrinsik dalam novel ini terdiri dari tema, penokohan, 
pembabakan, setting, sudut pandang dan gaya bahasa. Di samping itu, teks novel 
“Hayy Bin Yaqdzan” menceritakan tentang seorang anak ditinggalkan sendirian 
disuatu pulau Masalahnya adalah apa unsur-unsur intrinsik yang terkandumg 
dalam novel “Hayy Bin Yaqdzan” karya Ibnu Tufail? Untuk menjawab 
permasalahan di atas, peneliti menggunakan teori unsur intrinsik yang meliputi 
tema, penokohan, pembabakan, setting, sudut pandang dan gaya bahasa. Metode 
yang dilakukan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian 
ini terdapat ٢٠ data yang terdiri dari ١ tema; ٤  tokoh; ١ alur; ٦ tempat, ١ sudut 
pandang dan ٢ waktu; serta   ٥ gaya bahasa. Hasil analisis terhadap unsur-unsur 
intrinsik dalam novel “Hay bin Yaqdzan” yaitu: ١) tema: seorang anak yang hidup 
sendiri di suatu pulau; ٢) tokoh dan penokohan:hayy, induk rusa, isal, salman; ٣) 
setting:pulau wak-wak, tepi pantai, gua, perahu, pulau ma`muroh; ٤) pembabakan: 
delapan babak; ١) sudut pandang ٥) gaya bahasa: kalam insya’I thalabi, kalam 
khabari, iqtibas, thibaq, muoqbalah. 
 
Kata kunci: Unsur intrinsik, Nove
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 الفصل االول: اساسية البحث 
  أ. املقدمة 
 الدولة   عهد  يف  الذهيب  لعصر  يسمى  ما  أو  أوجها  اإلسالمية  احلضارة  بلغت 
 كان   ، الوقت ذلك  يف. والغريب الشرقي األرضية الكرة نصفي يف هذا حدث . العباسية
 مواد  وحىت مراجع أعماهلا أصبحت اليت اإلسالمية الفكرية الشخصيات  من العديد هناك
 املفكرين قبل من تبنيه مت بل ، إهلام مصدر منهم القليل يكن مل. هذا يومنا حىت دراسية
  .احلديثني األوروبيني
 املفكرين كبار   من منهم العديد كان   ، الوقت ذلك  يف اإلسالمي الفكر برية يف 
 يستخدمون املسلمون املثقفون كان  ، احلني ذلك  حىت. اليوم حىت  عصرهم يف والفالسفة
 نتائج   رؤية  خالل  من  إليه  الوصول  طريق  إىل  والوصول  ،)  اخلالق(  هللا  ملعرفة  الفلسفة
 .خلقه
, املؤلف خيال على يعترب األدب  ولو, احلياة هذه عن كثرية  أشياء يظهر األدب   
 واألدب  اإلسالمي  األدب   ريخ  يف  جدا  مهما  موقعا  حيتل  األدب   أن  عرفنا  فقد
 املقدسة   اللغة  هي  العربية  اللغة  ولذالك   العريب  األدب   القواعد  كسر دون  اإلسالمي
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 والشعر  واخليال  النفر  من   العديدة  أشكال  يف  تظهر  العريب  األدب .   والقرآن  لإلسالم
  . والنسرية واملسرحية
ت  مجيعها, رواية – يروى – روى من الرواية  او  واقعية أحدا الطويلة قصة  مبعىن روا
 بن ال الرواية من" يقظان بن حي " رواية يعين الباحث هذ يف بحثي أنرواية ال مث. خيالية 
 الغزال  وجد حىت , اجلزيرة على وحده ترك الطفل القصة هو  يقظان بن حيرواية . الطفيل
  .كّربه  و  نشأه مث, الطفله
 الرواية  ويف). ١١٠٥ - ١١٨٥( الطفيل إلبن كتبها  اليت " يقظان بن حي " رواية 
 العناصر  هي الداخلية  العناصر. اخلارجيية والعناصر الداخلية  العناصر يعين العنصرين توجد
 ووجهة النظري والشخصية, احلبكاة, املوضوع: كمثل  الرواية األسسية   تبين اليت الرئيسية
 خارج من األدبية األعمال لبناء خلفية يكون ما فهي اخلارجيية العناصر وأما. واألسلوب 
تمع خلفيية يعين األطراف   .القصة هذه يف الواردة والقيم املؤلف وخلفية ا
 اإلنسان عن يبحث, الكون من كجزء  ، البشرية احلياة جوهر الرواية هذه تقدم
  .حقيقته على العثور يتم حىت احلياته حقيقة يطلب
 واهلولندية  واإلجنليزية والعربية الالتينية مثل خمتلفة لغات  إىل الرواية هذه ترمجة متت  
 قرن  يف  الغريب  العامل  يف   فلسفية  كرواية  اهتزت .  والروسية  والفرنسية  واألملانية  واإلسبانية
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 لذلك .  الغربيني  الفالسفة  من  العديد  قبل  من  بعد  فيما  طفيل  ابن  نقل  حىت.  الوسطى
  .لتحليل جدا مهم الرواية هذه
  طفيل  ابن  عمل  من  يقظان  بن  حی   القصة  خيتار  ملاذا   أسباب   لديه   الباحث 
  :يلى كما.البحث ككائن
   .أجنبية  لغات  اىل ترمجت أن بعد األوروبية األدب  أثرت  يقظان بن حی قصة أوال،
 الرواية   هذه  يف.  جدا  مدهشية  يقظان  بن  حي  القصة  يف  الواردة  احلب   قصة  يف  نيا،
  .لغزالن يتوىل هايي عندما ثبت. احلدود عبور احلب يربت
 يغريهم الذين للقارئ جذب  مصدر يكون اخلاصة والفلسفة الدينية القصة أصبحت لثا،
  .اإلهلية لرسائل مليئة يقظان بن حي  رواية. والقصة الطابع
 حيدث  حول الفضول هي يعىن شرفه، لشخص نسوعها من فريدة  له  القصة هذه  رابعا،
  .به احمليطة واملناطق له
 الغزالن، يوليه  الطفولة من كان   الذي الطفل حياة  رحلة عن حتكي  يقظان بن حي  رواية
 بوسيلة". واك واك" جزيرة تدعي صغريه جزيرة قى حياته ينهي لقد. ن يقظا بن حي امسه
م،  من يوم  ويف. التنموية ملراحل يقظان  بن حي معرفة طفيل ابن حيدد  القصة، هذه  األ
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يت واك،-واك جزيرة من القادم الذى إيسال مع يتقبل  الستبعاد واك-واك جزيرة إىل و
 ، اجلزيرة تلك  إىل الذهاب  إيسال هايي  تدعو  ، اإلنساان اللغة هي يدّرس إيسال. نفسه
 بن حي يفهم مل إيسال التفسري ولكن ، يقظان بن حي من الدعوة رفضت األصل ويف
 نقل  اجلزيرة، يف الناس يقظان بن حي استقبل وعندما. اجلزيرة تلك  إىل فذهبا ، يقظان
 إىل  وكرحتم. يفهموا  مل  و. بظهري ذلك  يشرح مل لكنه . هلم كانت  كما   احلكمة  اسرار  حي
    .حي
 فی   الداخلية  العناصر  عن  يکشف  أن  الباحث  يريد  اخللفية  من  ذکر  ما  علی  استنادا 
  طفيل البن يقظان بن حی قصة
  أسئلة البحث .٢ 
  :فهی  عليها اإلجابة الباحث حياول سوف التی سوف اليت البحث أسئلة أما
  طفيل؟ إلبن" يقظان بن حي"   قصة يف الداخلية العناصر ما
  أهداف البحث  . ٣
 الشخصية و املوضوع من طفيل إلبن" يقظان بن حي"  قصة يف الداخلية العناصر ملعرفة
  . األسلوب  و احلبكة و  املوضع و احلبكة و
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  توضيح املصطلحات . ٤
 هذا   عنوان  صياغة  منها  تتكون  اليت  املصطلحات   يلي  فيما  الباحثة   توضيح
  :وهو البحث،
 يف .  األطراف  داخل  من  األدبية   األعمال  لبناء  يكون  ما  هي  الداخلية  العناصر - 
ال هذا  من كل  أصبح حيث األدبية القيم على وفري األديب العمل  يكون قد ا
 البارزة   الداخلية   العناصر  ومن.  بعض  مع  بعضها   ترابط  وجيدا   الداخلية   عناصر
 كل  ،  األسلوب   و   احلبكة  و  املوضع  و   احلبكة   و  الشخصية  و   املوضوع :    هي
  ١.الداخلي الروائ التحليل من األيت البحث يف يت سوف  منها
حيتوي  األديب  العمل  شكل  هي  الرواية -   الرقافية،االجتماعية،   القيم  علي   الذي 
 ٢. والتعليمية واالخالقية
يف جزيرة مهجورة من جزر اهلند  هي قصة  أن طفل نشأ حي ابن يقظانالرواية  - 
ا  احد من البشر . وهو بطريقة يعريف  اليت حتت خط اإلستواء و اليت  ليس 
الذي جيب أن يكون موجودا / اآلهة . كان االبن طفيل عدد من التأليفات ، 
 
١ Zainudin Fanani, Telaah Sastra, (Muhammadiyah University Press, ٢١١١), Hal ٧٦ 
٢ Ratih Mihardja, Buku Pintar Indonesia, (Jakarta: Laskar Aksara, ٢٠١٢), hlm,٣٩ 
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أفكاره  عن  تعترب  اليت  مشهورة  قصة  غري  ليفاته  من  إلينا  يصل  مل  وإن كان 
  ٣. " حي بن يقظان "الفلسفة ، و هي قصة 
   حدود البحث.٥
 البن " يقظان بن حي"  قصة يف الداخلية العناصر إبراء على البحث هذا يقتصر 
  . األسلوب  و احلبكة و املوضع و احلبكة  و الشخصية و  املوضوع من طفيل
  الدراسات السابقة .٦
 الباحثون بيحثها  السابقني املباحث من تؤخذ الىت الدراسة هى  السابقة الدراسة 
 من   إما  السابقني  واملباحث  املبحث  هذا  بني  عالقة  وهناك,   وأشكال  خمتلفة  نواع
ت    البحث هذا من السابقة والدراسات . االخر أو األساسي النظري أو املصادر أو البيا
  :يلي كما
 لتوفيق  النهار  مشس مسرحية يف الداخلية  العناصر"  العنوان حتت فجروايت إنداة .١
 للحصول النهائي  االختبار شروط الستيفاء  قدمته جامعي حبث) " أدبية دراسة ( احلكيم
ا  العربية اللغة قسم يف األوىل الدرجة على  احلكومية اإلسالمية  أمبيل سونن جبامعة وأد
 مشس  مسرحية يف الداخلية العناصر ملعريفة البحث هذه وأهداف. م٢٠١٨ عام سورا 
. األدبية  علم  بنظرية  وصفيا  نوعيا  منهجا  البحث  هذا  يستخدم.  احلكيم  لتوفيق  النهار
 
٣ Ibnu Thufail, hay bin Yaqdzun,Manusia dalam Asuhan Rusa,(Yogyakarta:Navila,٢٠١٠),hlm,٤٧- 
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 وهي النهار مشس األمرية احلب جهاد يعىن املسرحية هذه يف وضوعامل الباحث واستنتج
ا السالطني، وأغىن األمراء خرية من امللوك ابناء تتزوج ان التريد  له  ينكحها من تريد أل
 القصة،  اية  إىل بداية  من املسرحية على تؤثر الىت الشخصيات . مث معها  واحدة فكرة
مث النهار مشس" يعىن  الوقت يف :  الزماىن املوضع ,  الكربى القاعة ىف: املكان املوضع . 
 قصة  يف  الداخلية   العناصر  يبحث  البحث  هذايف    البحث  هذا  من  ااختالف.  النهار
 إبن   البحث  هذا  يف   واملؤلف. الداخلية  العناصر  عن  يبحث  السابق  البحث)  الرواية(
  .احلكيم توفيق مؤلفه السابق والبحث الطفيل
 لعلي  إسالماه وا رواية يف الداخلية  العناصر" العنوان  حتت  الدينية سيف هيال .٢
 النهائي   االختبار   شروط  الستيفاء  قدمه  جامعي  حبث)  أدبية  دراسة(  كثري  أمحد
ا العربية اللغة قسم يف األوىل الدرجة على للحصول  اإلسالمية  أمبيل سونن جبامعة وأد
 رواية يف الداخلية العناصر ملعريفة البحث هذه وأهداف. ٢٠١٧ عام سورا احلكومية
 علم   بنظرية  وصفيا  نوعيا  منهجا  البحث  هذا  يستخدم  كثري  أمحد  لعلي  إسالماه  وا
 لعلي   واإسالماه  رواية  يف  الداخلية  العناصر   يوجدشكل   ن   الباحث   واستنتج .  األدبية
 بالد على التتار  إختالل الزمان ويف مصر يف واملكان, الدين سيف هو الشخصية: كثري
  .املسلمني بني القتال:  والصراع املسلمني
 

































  ٨ 
 
ت  حيث  من البحث  وهذا  الدينية   سيف هيال  حبث بني الفرق  يبحث. البيا
ت  أن على الطفيل إبن رواية يف األدبية الدراسة الباحثة  يف   الدينية سيف  هيال حبث بيا
  .كثري أمحد لعلي رواية
ين  لولوء .٣  الشرق  من  عصفور  قصة  يف   اخلارجية  العناصر"    العنوان  حتت  فطر
"  أدبية  دراسة(  احلكيم  لتوفيق  النهائي   االختبار  شروط  الستيفاء  قدمه  جامعي  حبث) 
ا العربية اللغة قسم يف األوىل الدرجة على للحصول  اإلسالمية  أمبيل سونن جبامعة وأد
 قصة  يف اخلارجية العناصر  ملعريفة البحث هذه وأهداف. م٢٠١٤ عام سورا احلكومية
 علم بنظرية وصفيا  نوعيا  منهجا البحث هذا يستخدم. احلكيم لتوفيق الشرق من عصفور
 الشرق  من عصفور قصة من اخلارجيان  العنصران يوجد  ن  الباحث  واستنتج . األدبية
  .الدينية الناحية من اخلارجي والعنصر النفسية الناحية  من اخلارجي العنصر وهو
 العناصر   عن    يبحث  البحث  هذا:  يعين  السابق  والبحث  البحث  هذا  من  االختالف
  .اخلارجية  العناصر عن يبحث السابق والبحث الداخلية
 

































  ٩ 
 
  يطار النظر الثاين: اإلالفصل 
 و  وأنواعها الداخلية  العناصر األول املبحث. ثالثة مباحثإىل  الفصلهذا  الباحث قسم
وأنواعها،  الثاين الداخلية  ة حمل الثالث املبحث و  الرواية تعريفالثاين  املبحث والعناصر 
  . بن الطفيل وروايته حي بن يقظاناعن 
  الداخلية وأنواعها :العناصر  املبحث األول
 إنّ  نرغيانطارا، الق مث ٤نفسه. األدب من العمل تبين العناصر الداخلية هي إنّ 
 وجهةو  موضعهاو  حبكتها و  يتهاصشخروايتها و  موضوع من تشكل الداخلية العناصر
او  النظرها   ٥وغري ذلك. أسلو
 يف .األطراف داخل من األدبية األعمال لبناء  يكون ما هي الداخلية العناصر   
ال هذا  عناصر كل من أصبح  حيث األدبية القيم على وفري األديب العمل يكون قد ا
 املوضوع: البارزة هي الداخلية العناصر  بعض. ومن مع بعضها ترابط  وجيدا الداخلية
 سوف منها كل واألسلوب والفكرة، واملوضع واملوعود والشخصية وألشخاص واحلبكة
  ٦. الداخلي الروائ التحليل من األيت البحث يف يت
 
٤ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, ٢٠١٥) 
  ٣٠ص 
٥ Ibid  Hal٣٠ 
٦ Zainudin Fanani, Telaah Sastra, (Muhammadiyah University Press, ٢١١١), Hal ٧٦ 
 

































  ١٠ 
 
   أ. املوضوع 
لديه دائما  هو  القصة.  إليه  تستند  الذي  الشيء  هو  بتجارب  املوضوع  املتعلقة 
إخل يف بعض  أمور احلب واحملبة والشوق واخلوف واملوت والدينية و احلياة املختلفة ، مثل
املوضوع  يكون  أن  ميكن  مرادفًا   احلاالت  تكون  من أن  الغرض  أو  الرئيسية  للفكرة 
 ٧القصة.
 .ضمنا أم صراحة عليه أدلّ  سواء  األديب األثر حوله يدور ما هو املوضوع 
اللغة لدى  اآلن املصطلح هذا ويستعمل  اجلوهرية الفكرة : هو  أضيق مبعىن علماء 
  ٨.األديب األثر عنها يدافع اليت القضية العامة أو للمؤلف
) عن برهان قال نورجيانتورو يُفهم املوضوع على أنه الفكرة Lukensل لوكنس (و كما يق
 يف كاملؤلف .القصة من فكرة هو املوضوع الرئيسية (الفكرة) أو املعىن املقال الرئيسي.
ورأي  احلياة مسألة عن األشياء فيها يدخل أم اهلدف حياكى إال ال حكايتة ليف
 ٩. املؤلف فكرة من وكلها القصة، شخصية وذكر فيها واحلوادث  هذه احلياة  عن املؤلف
 
٧ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, h. ٢٣ 
  ٣٩٦), ص ١٩٨٤ الثانية، الطبقة ان،ن لب مكتبة :وتري ب معجم املصطلحات العربية فياللغة واألدب,(جمدي وهبه وكامل املهندس،  ٨
٩ Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
١٢٢٦) h. ٦٣ 
 

































  ١١ 
 
  الشخصية ب. 
 أحدث  حوهلم الواقعني الذين تدور أو اخلياليني األفراد أحد هي الشخصية    
 الرواية، أو القصرية القصة األحداث يف أو احلبكة حوهلا  تركز هي والشخصية ١٠القصة.
وي وقد رئيس بطل إىل تنقسم مث  احلياة تطور احلسب القصص يف البطل تطور و
 االلوك أو  االحداث  يواجهون الذين اخليالية االفراد هي الشخصية ١١. اإلنسانية نفسها
 . أحداث القصة يف
شخصية هلا دور مهم يف  هذه القصة الوجيه أو الشخصية الرئيسية. يف غضون ذلك ، 
اجلهات الفاعلة شخصيات هلا دور ضئيل ألن مظهره يكمل فقط ، خيدم ، دعم 
  ١٢الرئيسية تسمى شخصيات عاملة نظافة.
  : يعين أقسام، ةمخس  إىل تنقسم والشخصية  
  :رواية يف حيويّ  و متثيل بناء على) ١
  ) cental character(  الرئيسية الشخصية  
  ) phriporial characterالثانوية ( والشخنية  
ناء على٢   :احلبكة  تطّور يف الشخصية متثيل ) 
 
١٠ Yusuf, Kamal ٢٠٠٩. Teori Sastra: Modul Mata Kuliah.  Surabaya: IAIN Sunan Ampel 
 سريل محيدة, " العناصر الداخلية يف رواية "مواكب األحرار" لنجيب الكيالين ",  الدرجة اجلامعية األوىل,  ١١
 , ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا   ١٩م, ص ٢٠١٨جامعة سو
١٢ Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, h. ٧٩. 
 

































  ١٢ 
 
 ) protagonist characterاألخالق ( حبسن الشخنية  
  )antagonist character(  ء األخالق بسو والشخصية 
  :الشخصية ُخلق على ) بناء ٣
  ) complex characterاملركبة ( الشخصية    
  ) flat characterاملفلطحة ( والشخشية    
  :الشخصية التطّور معيار عل بناء  )٤
  ) static characterاجلامدة ( الشخصية    
  ) developing charcterالتطويرة ( والشخصية    
  :ظاهرية حياة  يف تدبّرِ  على بناء  )٥
  ) typical characterالنموذجية ( الشخصية
 ) neutral character( ١٣احليادية والشخصية
 
١٣  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
٢١٠٥), ٢٧٤- ٢٥٨  
 

































  ١٣ 
 
  ج.احلبكة
 رئيسية هي حادثة  .احلبكة األدبية  النصوص  يف الداخلية العنا صر  من احلبكة  
يرى واملعلول.  العالة بني وهي املوصلة األوىل. احلادثة لتقوية األخرى احلادثة إىل الركاية يف
أمني الدين أن احلبكة عبارة عن سلسلة من القصص اليت تتشكل من مراحل األحداث 
املمثلون يف قصة.  اليت قدمها  القصة   ويتواصل املشروع-اخلطة هي  احلبكةحبيث نسج 
العناصر   ١٤. القصة يف ويتحرك 
  ١٥احلبكة:  يف مراحل ثالث  كان
سيذكر على تتضمن التعريفية ملرحلة  تسمى األوىل ةل املرح .١  يف  الكاتب ما 
 .النهاية 
 اخلالف  أو النضال فيذكر املعركية  ملرحلة تسمى اليت الوسطى املراحل .٢
ت  يف النهائية  املرحلة .٣  بني إىل يقع النضال أو اخلصم أخر متثل القصص أو الروا
  .األدبية األشخاص أو الشخصيات 
 
١٤ Ibid  hal. ١٦٤ 
١٥ Zainuddin Fanani, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhalammadiyah University Press, ٢٠٠٠), hal ٦٧ 
 

































  ١٤ 
 
  د) املوضع 
واالجتماعية التاريخ ودورة الوقت وفيه الواقع يقع حميط  هو املوضع    واحلالية 
 القصة حوادث  فيه  الذي جتري وزمان مكان هو  املوضع  اجلغرفية والدوقع الوالية  وضرف
 .١٦النص األديب يف املوجودة االجتماع موضع يف املظخولة
 واملوضع الزماين ااملكاين واملوضع املوضع :وهي أنواع، ثالثة من املوضع  ويتكون  
  :يلي املوضع كما من كل وبيان .اإلجتماعي
 يف أمساء املكان تكون وقد حادثة القصة، فىي وقعت مكان  هو : املوضع املكاين .١
 ما أراد حسب واضحة غري بل واقعية وغري حقيقية األدبية واقعية النصوص
 .األدبية النصوص إلقائهم عند الكاتب
 وقد األدبية،  النصوص يف فيها احلادثة حتدث  ألزمية فيتعلق : الزماين واملوضع .٢
 .خيالية  أو حقيقية وغريَ  حقيقية حادثة  عليه حيث توافق وقيعيا يكون
 من األبطال فىي يعيش مكان االجتماعية يف حلياة  يتعلق : االجتماعي املوضع .٣
 ١٧. االجتماعية أمور من وغري ذلك  وعادة واعتقاد وتقليد عرف
 .فقط الزماين واملوضع املوضع املكاين عن الباحث بحثي البحث، هذا يف ولكن
  
 
١٦ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
٢٠١٥) hal ٣٠٢. 
  ٣٢٠- ٣١٤نفس املرجع, ص   ١٧
 

































  ١٥ 
 
  ه. وجهة النظر 
 األشخاص  ليعرب  املؤلف  يستعمله  الذي  املنهج  هي  النظر  وجهة    
 Stanton  ستنتون  قال  كما.   القصة  ليؤلف  والواقعات   واألمكان  سي  واألفعال
.  مهم ال القصة يف دوره أن  يعي ال هو بل ، القصة آلة من هو النظر وجهة
 النظر الوجهة إنتخاب  سيأثر ألن وشكله خضوره اإلعتبار بعني خذ أن وجيب
 ستعمال  األول  القسم  ،  قسمني  إىل  النظر  وجهة  تنقسم .    القصة  تقدمي  يف
 ذكره  يف در  ولكن  اسم له القصة يف يدخل القاص  يكون  حيث املتكلم ضمري
 أمساء   يذكر   القاص   يكون  حيث  الغائب  ضمري   ستعمال  الثاين  والقسم.  
  .الغائبة بضمائرها األشخاص
  سلوب. األو  
األسلوب هو اللغة اليت يستخدمها الكاتب أو الشائر لتوصيل     
  ١٨أفكار وعواطفه وخيال إىل قرائة.
هو املعىن بعد هذا حيسن بك أن تعرف شيئا عن األسلوب الذي     
الغرض املقصود من الكالم املصوغفة ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل 
  وأفعل يف نفوس سامية.
 
  ٥٨محمد عبد الغني المصري, تحليل النص األدبي, بين بالنظرية والتطبيق (عمان : سارع الجامعة األدبية)  ١٨
 

































  ١٦ 
 
 املبحث الثاين: تعريف الرواية
 املؤلف  دعا،. قّصة شكل يف عادة. سردية و كتبت اليت نسرر خيالية عمل هي الرواية
 قطعة   حكاية، "   يعين"  نوفال"  ايطالية   من  يت  رواية   الكلمة .  روائية  هو   رواية
 على  لتسليط حبوله، الناس من احلياة قصة من حيتوي اليت مطول نثرر هي الرواية.االخبار
 . شخص كل  وطبيعة طابع
 من كبرية  موعة بسردها وتتميز ، القصة من أطول الظهور حديث أديب فن وهي الرواية
 وقد  ، حقيقية  تكون وقد خيالية الرواية شخصيات  تكون وقد ، نثري سلوب  األحداث 
 .  وخيالية غريبة وظروف ماكن أحداثها جتري
 ويعيش   ،   عاملها  يف  يغوص  القارئ  جتعل  حيث  ،  التشويق  بعنصر  الرواية   تتميز
 أنظاره  ويبعد ، معينة حبقيقة القارئ يوهم من هو  البارع والراوي ، مستمر بشكل احلدث 
 اية  إىل يصل عندما حلقيقة ينصدم القارئ جيعل الذي األمر ، األصلية احلقيقة عن
  .طفيل ابن كتبها  اليت" يقظان بن حي " رواية  هي الباحث البحث هذا يف الرواية,الرواية
جحة ومتكاملة جيب على الباحث  عناصر الروايةتعرف أن  لكي تكون الرواية 
  :  أن يضمنها بعدد من العناصر ومن أبرز هذه العناصر 
الشخصيات  .١ وتقوم   ، الرواية  أهم عناصر  من  العنصر  هذا  ويعد  الشخصيات:  
 ، معني  إىل هدف  يؤدي  دور  شخصية  ولكل   ، الرواية  يف  خمتلفة  أدوار  بلعب 
 ، البطل  الرئيسية كشخصية  الشخصيات  فمنها  الرواية  يف  الشخصيات  وتتنوع 
الرواية  أدوار حمدودة يف  واليت تؤدي  الثانوية  الشخصيات  وعلى وهناك  ، ولكن 
ويستمد   ، الرواية  مسار  يف  دورا كبريا  تلعب  ا  أ إال  القليل  ظهورها  من  الرغم 
 

































  ١٧ 
 
الكاتب شخصياته من خياله ، أو من األساطري القدمية أو من القصص التارخيية 
، وحتاك  ت  والتحد اخلاطر  من  البطل عددا كبريا  يواجه  األحيان  معظم  ، ويف 
تمع ضده قوى الشر ، لكنه ينجح يف النهاية ضده عدد كبري من املؤامرات ، وجت
إحدى  العدو  شخصية  وتكون   ، عدوه  على  والقضاء  املصاعب   جتاوز  يف 
الشخصيات الرئيسية واليت ال تقل أمهية عن شخصية البطل ، ويلعب العدو دورا  
 كبريا يف حياكة املؤامرات ضد البطل . 
 حللها  ويسعى الرواية  بطل ها يواجه اليت الكربى املشكلة وهي):  العقدة(  احلبكة .٢
 البطل  يبدأ  خالهلا  من  حيث  ،  الرواية   جسد  يف  أساسيا  جزءا  احلبكة  وتعد  ،
 .  العقدة حل كتشاف
 قام   ،حيث   روايته  كتابة  يف  الكاتب   عليها   اعتمد  اليت  الفكرة  وهو :  املوضوع .٣
 الرئيسي املوضوع  اكتشاف  القارئ  ومهمة  ، الرواية حداث  الفكرة هذه  حاطة
ا  يقوم أن بعد للرواية  .  بقراء
 ومن  الرواية   عناصر   من  أساسيان  عنصران  واملكان  الزمان  يعد:  واملكان   الزمان .٤
لتالية ، الرواية فيه وقعت الذي العصر تصور القارئ يستطيع خالهلما  إمكانية و
 .  معها تعايشه
  ١٩تنقسم اىل ثالثة:  الرواية أنواع
ت  هذه تتناول  و :  العاطفية  الرواية .١  وتصور  ، والغرام احلب قصص الروا
تمع رفض من العشاق تصادف اليت املشكالت   ،  دينية ألسباب  حلبها ا
 
literature-novel-https://mqaall.com/types-" (؟ وعناصرها األدب  في الرواية أنواع هي ما." الحميد عبد راندا  ١٩
elements/  ,٢٠٢٠, ١٣ فبراير(  
 

































  ١٨ 
 
 بعد  البطلني بني الزواج يتم  الرواية  اية  ويف ،  الطبقية الفروقات  بسبب  أو
  . حبهما سبيل يف شرسة معارك خيوضا أن
  
 وتكون  ، ومثرية مشوقة رواية وهي ، اجلرمية رواية  أو :  البوليسية الراوية .٢
  من  النوع   هذا  رائدة  كريسيت أجا  وتعد  يعمل  لغز  شكل  على  احلبكة
ت    . الروا
  
دف:   الواقعية الراوية .٣  فيقوم ، للمجتمع خدمة تقدم إىل الرواية هذه و
 جيعل الذي  األمر ، البطل شخصية  يف احلميدة الصفات  بوضع  الكاتب
لتايل  ،  الرواية  بطلة بشخصية يتأثر  أن بعد الصفات ذه  يقوم القارئ  و
  .  القارئ  يف احلميدة األخالق الكاتب يغرس
  حي بن يقظان  روية و إبن الطفيل عن : حملة املبحث الثالثج. 
إن ابن طفيل وهو حممد أبو بكر بن عبد امللك القيسي هو عريب العنصر إذ   
لقيسي واألندلسي والقرطيب . ولد يف  ينتسب إىل قبيلة قيس ، ولقد أطلق عليه نسب 
وهي بلدة يف وادي خصيب تبعد  -م ۱۱۱۰ه املوفق يف عام  ٥٠٦وادي آش يف سنة 
طة حنو ستني كلومرتا السادس اهلجري وقال عبد املقصود أنه  يف أول قرن -قليال عن غر
  ٢١م . ٥۱۱۸وتويف يف مراكش عاصمة الدولة يف عام  ٥٠٤٢٠ولد سنة 
 
األندلوسي, (القاهرة: مكتبة عبد املقصود عبد الغين عبد املقصودو التوفيق بني الفالسفة عند فالسفة االسالم   ٢٠
  ٢١) ص. ١٩٩٩الزهراء,
 

































  ١٩ 
 
الذي كانت     اإلجتماعي  املركز  لكن   ، وشبابه  التاريخ عن طفولته  يذكر  وما 
التاريخ مل يعرف  أن  التاريخ مبعىن  تشخله أسرته وكيف قضى طفولته ، كل ذلك يهمله 
عن طفولته ومبدأ شبابه وال كيف تثقف . ويذهب البعض إىل أنه تلميذا شيئا إال قليال 
جه لكن  إلبن رشد ولكنه هو نفسه مل يذكر ذلك . وذهب البعض إىل أنه تلميذا إلبن 
ينفي ذلك يف وكما عرف البحث أن ابن طفيل طبيب متحرق يف غرنطة ،  ابن طفيل 
ضا کاتبا خاصا حلاكم املدينتني ، سبته ولقد كان طبيبا خاصا حلاكم هذه املدينة وعني أي
وطنجة . وكان هذا احلاكم هو ابن األمري عبد املؤمن . ولقد عال أمر ابن طفيل واتصل 
ين ملوك أسرة مث قلد منصب الطبيب األول وأصبح صديقا  يقصر أيب يعقوب ويوسوف 
قبيل  إىل  ينتسب  : كان كالمه  منها  عدة  يعقوب ألسباب  ومقر  يعقوب  وصيلة أليب  ه 
رقيف  يعقوب  ايب  املراكشي عن  يقول  أديبا  منهما  ، وكان كل  العرب معروفة  الدام إىل 
  حواشي اللسان حلو األلفاظ حسن احلديث وإىل ما جرى . 
ومآثرها     مهم  وأحفظهم  العرب  تكلم  الناس كيف  أعرف  طفيل  ابن  وكان 
قال فقد  ابن طفيل  وأما  اجلاهلية واإلسالم .  أخبارها  لو   ومجيع  " حنن  أمني حبق  أمحد 
اللغة  وابن وجد أن ابن طفيل أرقى من ابن سينا بكثري من حيث  قار بني إبن سينا 
 
ريخ فيلسوف اإلسالم ، القاهرة : مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ، جمهول   ٢١ حممد عبد اهلادي أبو ريدة ، 
   ٢٤٩السنة ) ص . 
 

































  ٢٠ 
 
واألدب ، فعبارة ابن طفيل أدبية وعبارة ابن سينا حملقة غامضة ويظهر أن ابن طفيل كان 
يدل على أن مثقفا ثقافة أدبية أرقی  من  ثقافة ابن سينا " . ففي كثري من اال ألفاظه ما 
بعض  فجاء  األدب  ،ال من كتب  املعاجم  من  اللغوية  معلومته  يستسقى  سينا كان  ابن 
األدب  من كتب  واألدبية  اللغوية  معلومته  فيستسقى  طفيل  ابن  أما   ، بية  األحيان 
ا . فبذلك جاءت عبارته أفصح وأبلغ .    واملثفقني 
ملعرفة العلمية العامة و متغمسا يف     وفهم ابن طفيل وابو يعقوب فيما يتعلق 
الفلسفة . أما ابن طفيل فهو فيلوسوف بطبعه وكان حمقيقا جبميع أجزاء الفلسفة ، وأما 
أبو يعقوب فقد طمح به نفسه وعلى مهته إىل تعليم الفلسفة ، فجمع كثريا من أجزائها 
ن انواع الفلسفة وأمر جبمع كتبها . فاجتمع له منها قريب وبدأ ذلك إىل ما هو أشرف م
األندلوس  اقطار  الكتب من  يزل جبمع  ، ومل  األموي  املستنصر   للحاكم  اجتمع  مما 
واملغرب ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إىل أن اجتمع له ما مل جيتمع مللك 
يب ما  يف  طفيل  ابن  ولقد كان  املغرب  ملوك  من  هذا قبله  لدى  مكانه كبرية  وحيتل  دو 
حيث كان فلسوفا على صلة طيبة إلبن طفيل لدى هذا  ۱۳۰ه  ۸۰السلطان ( سنة 
ه ) حيث كان فلسوفا على صلة طيبة إلبن طفيل لدى السلطة  ۸۰السلطان ( سنة 
م ، ونعلم أن  احلاكمة يف أن تلفت األنظار إىل أمهية العلم والعلماء ، ومن مث رفع شأ
 

































  ٢١ 
 
ة ذلك ما هو معروف من أن ابن طفيل هو الذي قدم ابن رشد إىل األمري ابن من محل 
 يعقوب يوسف.
هي االبن طفيل اليت تكون فيها األفكار الفلسفة ، و أشار أنه نشأ  روية هذه  
ا   حي ابن يقظان يف جزيرة مهجورة من جزر اهلند اليت حتت خط اإلستواء و اليت  ليس 
ة يعريف الذي جيب أن يكون موجودا / اآلهة . كان االبن احد من البشر . وهو بطريق
اليت  ليفاته غري قصة مشهورة  إلينا من  يصل  وإن كان مل   ، التأليفات  من  طفيل عدد 
" حي بن يقظان " . كانت هذه القصة تتصور  رويةتعترب عن أفكاره الفلسفة ، و هي 
الدين بني  و  واملخلوق  اخلالق  بني  التوفيق  و  العالقة  و   عن  الشريعة  بني  أو  الفلسفة  و 
احلكمة أو بني النقل و العقل . وقيل أن هذه القصة صورة من نقد ابن طفيل لقدمائه 
  الفالسفة .
أدب  علـى قويـة ثـري الروايـة يتلقـى .األوروبيـة األدب  علـى حی بـن يقظـان يـؤثر  
 كـل يف تنـاثرت، يكـون الطبعـة حيـث أجنبيـة لغـات، اىل الروايـة هـذه ترمجـت بعـد اوروبيـة
 إىل الروايـة  (Nusa An-(Narbunyالنـربن  موسـى تـرجم ميالديـة، ١٣٤٩ يف سـنة .مكـان
 الغة إىل (Edward Boo Cock)بووك  ادوارد ترمجت ميالدية ١٦٧١سنة  يف .اإلبرااين الغة
 ١٧٢٦ سنة يف .االجنليزية إىل الالتينية من الرتمجة م ترمجت ١٦٧٤ سنة يف مث .الالتينية
 يف (Frankfurt)فرانكفورت  لتوزيع األملانية إىل الرواية، (J.G.Pritus)بريتو .غ.ج ترجم م
 

































  ٢٢ 
 
 ىف .بـرلني ملنطقـة األملانيـة إىل (J.G.Eickhorm)ايكخـرم  .غ.ج ترمجهـا م، ١٧٨٣ سـنة
 ليون ترمجها ١٩٣٦ سنة ىف (P.Pons) بونسس .ب  بواسطة اإلسبانية إىل ١٩٠٠ سنة
 كـايرا كريتكـون ايـل أخـرى ويكـون لغـات، و الفرنسـية اىل (Leon Gauthier)غـوتيري 
 عمـل مـن أول (El Criticon Criticon Kayra Baltazer Gracian) .غراسـيان لتـازير
 .م الـدكتور قدمـه الـذي .حـی بـن يقظـان القصـة الشـخص راء ـا يتـأثر الـذي أورويب
 اجلـزء عـن  )Dr. Hilal(هـالل  الـدكتور أيضـا وأعـرب    ٢٢.Ghonimy. (Dr. M(غنيمـي
 الروائيـة العمـل يف ويظهـر ٢٣يقظـان . بـن حـي بقصـة يشـبه غراسـيان مـن  الروايـة األول
كـرزو  روبيـنس يعـىن مشـهور الروايـة يف (Danial Da Foe)دافـوه ، دانيـل يعـىن اجنليـزي
(Robins Karzou) دافـوه  دانيـال (Danial Da Foe) طفيـل ابـن الفكـرة إىل كثـري ميثـل 
 الـدكتور مثـل العـرب  مؤلفون اتفق بن يقظان. وقد حي من يكيف كثيري روايته يف احلوار
يت  علـي (M.Ghullab)حممـد غـولالب  السـيد Dr. Umar) , (Faruhفـاروه  عمـر سـار
،(Ali Sariati)  طوقان  كدريQodri Thuqon)(   رجـي  .غ أنطـون (Kamal Yarji)كمال 
(Anton G. )   كاروم,(Karom) مكدور  إبراهيم(Ibrahim makdur) م، و  قصة أن اصحا
 مـودي يسـتنتج ٢٤يقظـان . بـن حـي بقصـة ثـري بشـدة )Robins Karzou(كـرزو  روبينس
 
٢٢ Ibnu Thufail, hay bin Yaqdzun,Manusia dalam Asuhan Rusa,(Yogyakarta:Navila,٢٠١٠),hlm,٤٧-
٤٨. 
٢٣ Ibid hlm, ٥١ 
٢٤ Ibid ٥٣ 
 

































  ٢٣ 
 
 عنصرا يعىن )(Robins Karzou كرزو  روبينس قصة أن مقاالته يفMudni Sholeh) (صاحل 
 حي بـن قصة يكون القصة هذه . يقظان بن حي قصة يف مشابه وهو .الثقايف التشكيل
  .٢٥اإلجنليزي األدب  ريخ يف هاما دورا القصة هذه عام، بشكل يقظان
ن حي بن يقظان يظهر يف اجلزيرة الغربية , حتت اخلط  ذكر إبن طفيل 
ن حي بن يقظان ميكن  االستوائي على التحديد . ما البشر فيها . أشار إبن الطفيل 
يولد طبيعيا وفجأة من األرض ( دون األب واألم ) . ألن هذه اجلزيرة أعدل بقاء األرض 
  على . هواء أكثر حتيزا يقبل طلوع الشمس األ
   
 
٢٥ Ibid ٥٣ 
 

































  ٢٤ 
 
  الفصل الثالث: منهجية البحث
 الصحيحة  النتائج إلی البحث وصل ا  التی  املنهجية إلی العلمی البحث حيتاج
  : يلی فيما فهی البحث هذا منهجية وأما ٠
  . مدخل البحث ونوعهأ
 تنتج  الذي  اإلجراء  يعين الكيفي  املدخل هو  الباحث  يستخدمه الذي  املدخل 
ت  موع من األوصاف أو األفراد من املكتوبة  أو  املقولة  الواصفية  البيا  املنهج  ٢٦.املعني ا
 ينتج  الذي اإلجراء يعين والوصفي الكيفي التحليلي املنهج هو الباحث استخدم الذي
ت  موع  من واألسباب  واحلوادث  األفراد أوصاف عن املقولة أو املتصورة الوصفية  البيا  ا
  .األديب التحليلي البحث نوع من البحث فهذا نوعه  حيث من وأما ٢٧.املعني
ت البحث ومصادرها   ب. بيا
ت   بينها،   فيما  مرتابطة  الغري  املوضوعية   احلقائق  وهي  ملعطيات،  تُعرف  البيا
ت   مجع   طرق ا   كما. والتسجيل  والبحث  املالحظة  منها  البيا  والرموز   احلروف  تلك   أ
  . مفيدة معلومات  بعد فيما  لتصبح للمعاجلة ختضع واليت ما،  مبوضوع املرتبطة والصور
 
٢٦  Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
٢٠٠٨), hal : ٦. 
٢٧ Ibid hal ٢٠٠  
 
 

































  ٢٥ 
 
ت   مجع  ملصادر  لنسبة  أما ا   البيا  تشمل  اليت   التقليدية  املصادر  تتضمن  فإ
 هاًما   مرجعاً   املصادر  هذه  وتعترب  البصرية،   أو  السمعية  أو  الورقية  أو  املطبوعة  املصادر
ت   مجع  يف  للباحثني  املكتبات،   يف  وموجودة  طويلة،  زمنية  لفرتات   مصادرها  من  البيا
  ٢٨.األخرى املصادر جانب إىل املعلوماتية، الشبكات  يف وكذلك 
ت  إن  ظواهر على تدل اليت القصة يف اجلملة أو الكلمات  يعين البحث هذا بيا
ت   مصادر وأما.  يقظان بن  حي رواية يف  الطفيل ابن الداخلية العناصر  البحث البيا
  .طفيل البن يقظان بن حيي رواية فهي
ت    ج. أدوات مجع البيا
ت  مجع أدوات   ة العاملي  املظاهر املقايس الباحث خدمها تس ي اليت اآللة هي البيا
ت  مجع أدوات  أما ٢٩. اإلجتماعي أو  األودات  الباحث فيستخدم البحث هذا يف البيا
 جلمع  أداة يشكل الباحث أن عيني مما. برواية حي بن يقظان نفسه  الباحث وهي البشرية
ت    .الكيفي املدخل على البحث أدوات  مقام الباحث ويقوم, البحث بيا
 
٢٨  Hasan, M. Iqbal. (٢٠٠٢). Pokok-pokok Materi Metodologi Peneitian dan Aplikasinya. Jakarta: 
Ghalia Indonesia. 
٢٩ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, ٢٠٠٩) hal ١٠٢ 
 

































  ٢٦ 
 
ت    د. طريقة مجع البيا
ت  يف املستخدمة الطريقة أما  ئق طريقة فهي البحث هذا بيا  طريقة  وهي. الو
ت   جلمع  عملية ئق  نظر  على  واملعلومات   البيا  رواية   يف  الباحث  تقرأ  أي  املوجودة  الو
ت   مجع  أدى  .يقظان  بن  حي ئق  طالع   ،  تفاعلية  غري  طريقة  ستخدام  البيا  الو
ت  جلمع مستخدمة املكتبية  الدراسة وطريقة. وامللفات   املرتبطة  الكتب  صورة على البيا
ت  أساس على البحث بقضا   . الداخلية العناصر إلجياد األدب  نظر
ت حتليل  طريقة. ه   البيا
ت  حتليل طربقة أما    :يلي فكما الباحث مجعها  مت اليت البيا
ت   ختار   الباحث  يقوم  أن  هنا :  البحث  حتديد. .١  العناصر   عن  البيا
  .الطفيل إلبن يقظان إبن حي قصة يف الداخلية
ت  بتصنيف  الباحث يقوم أن هنا : البحث تصنيف .٢  حيديده  مت اليت البيا
  .الطفيل إلبن يقظان  ابن حي قصة يف الداخلية العناصر جمموع إىل
ت  غرض .٣ ت  ببيان الباحث يقوم أن هنا : ومناقشتها وحتليلها البيا  البيا
  .الباحث استخدمه الذي النظري إلطار وشرحه
 

































  ٢٧ 
 
ت    و. تصديق البيا
ت  إن  تصديق  يف  الباحث ويتبع  التصديق، إىل جيتاج وحتليلها مجعها  مت  اليت البيا
  :التالية الطرائق البحث هذا بينات 
ت  املصادر مراجعة .١ يقظان  بن حي رواية يف الداخلية العناصر وهي البيا
  .الطفيل البن
ت  بني الربط .٢  البن  يقظان ابن حي رواية يف الداخلية العناصر عن البيا
  .مبصادرها وحتليلها مجعها مت اليت وهي الطفيل
ت   مناقشة .٣  البن   يقظان  ابن  حي  رواية   يف   الداخلية  العناصر  عن  البيا
  .واملشرف الزمالء مع الطفيل
  ز .إجراءات البحث 
  :التالية  املراحل هذا حبثه  إجراء يف الباحث يتبع
 البحث  موضوع  بتحديد  املرحلة   هذه   يف  الباحث  يقوم:  االستعداد  مرحلة .١
 املعلقة السابقة الدراسات  ووضع  أدواته،  وحتديد بتصميمه،  ويقوم, ومركزاته
ت  وتناول به،   .به املعلقة النظر
 

































  ٢٨ 
 
ت   جبمع  الباحث  يقوم  املرحلة  هذه   يف:  التنفيذ  مرحلة .٢  وحتليلها  البيا
  .ومناقشتها
اء مرحلة .٣   مث . وجتليده بتغليفه ويقوم حبثه الباحث يكمل املرحلة هذه يف: اإل
  مالحظات  أساس  على وتصحيحه بتعديله يقوم مث   عنه  للدفاع للمناقشة يقدم
 .املناقشني
   
 

































  ٢٩ 
 
  الفصل الرابع 
  حتليل 
  الطفيل البن يقظان بن حي رواية يف الداخلية العناصر
 العناصر  فيها وجد ، الطفيل البن" يقظان بن حي " رواية  الباحث حلل أن بعد
  واالسلوب  النظري والوجهة واملوضع والشحصية واحلبكة املوضوع :  وهي الداخلية
  املوضوع  .١
 .القصة من الفكرة هو األدبية النصوص ألحد ملوضوع املراد كان
عن  األشياء فيها يدخل أي هلدف إال حياكى ال حكاية  ليف يف واملؤلف
القصة  شخصية وذكر فيها واحلوادث  احلياة هذه عن املؤلف ورأي احلياة مسألة
  .٣٠املؤلف فكرة من وكلها
 الفلسفة  عن حتتوي األشياء أكثر من جتد اليت   الرواية هذه موضوع هي الفلسفة
  .القصة هذه صفحة كل  يف
  :يل كما  املقتطف يف رايت كنت  يستطيع هو 
 
٣٠ Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan, ( jakarta: pt, gramedia pustaka umum,  
١٧ ,(٧٩٩١. 
 

































  ٣٠ 
 
ت   مجيع  إىل  ينظر  كله ذلك   يف  وكان" ر  كاسية فرياها  احليوا  واألشعار   ألو
 ملدافعة  املعدة األسلحة من هلا  وما البطش وقوة  الَعْدو  من هلا  ما  يرى  وكان  الريش،  وأنواع
  .والصياصيواملخالب واحلوافر واألنياب  القرون مثل ينازعها من
  قوية  وصارت  تكن مل أن بعد قرون هلا  نبتت  قد الظباء أوالد من أترابه يرى وكان
 ما يدري وال ذلك  يف يفكر فكان ذلك، من شيًئا لنفسه يرَ  ومل الَعْدو، يف بعدضعفها
   .سببه
  .فيهم شبيًها لنفسه جيد الناقصفال واخللق العاهات  ذوي إىل ينظر وكان
ت  سائر من الفضول خمارج  إىل ينظر أيًضا وكان  خمرج  أما مستورة، فرياها احليوا
ب  الفضلتني  أغلظ ر  أرقِّهما   خمرج  وأما  فباألذ ا  أشبهها،   وما  فباألو  أيًضا   كانت وأل
ً  أخفى    .ويسوءه يكربه كله  ذلك  فكان منه،  قضبا
 ما  له  يكمل أن  من ويئس أعوام سبعة قارب  قد وهو كله   ذلك  يف مهه  طال فلما 
 وبعضه   خلفه  بعضه   جعل  شيًئا   العريضة  الشجر  أوراق  من  اختذ  ه،ل نقص  ضرَّبه   قد
 يلبث  فلم األوراق، تلك  به علَّق وسطه على حزام شبه اخلوصواحللفاء من قدامه،وعمل
  ٣١. عنه وتساقط وجف  الورق ذلك  ذوى حىت يسريًا إال
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 ال  جزيرة  يف  وحده  يعيش  الذي  الطفل  عن  يعىن  قصة   هذه  يف  موضوع  إن
ا  وتفصيل.  الغزل يعاجله حىت,االنسان يسكنها   :يلي فيما بيا
 ا  يتولَّد اليت اجلزيرة وهي االستواء،   خط حتت اليت اهلند جزائر من جزيرة أن "
ا أب  وال أم غري من اإلنسان ا املسعودي ذكر اليت وهي  ،نساء يثمر شجر و  جزيرة  أ
 عليها  األعلى النور  لشروق  وأمتمها هواًء،  األرض بقاع  عدل أ  اجلزيرة تلك  ألن  الوقواق؛
م ؛األطباء وكبار  الفالسفة مجهور يراه خالفما ذلك  كان وإن  استعداًدا،  أن  يرون  فإ
 على ليس أنه عندهم صح ألنه ذلك  قالوا كانوا  فإن. الرابع اإلقليم املعمورة يف ما أعدل
 بقاع  أعدل  الرابع  اإلقليم  إن   فلقوهلم  األرضية،   املوانع  من  ملانع   عمارة   االستواء   خط
 كالذي   احلرارة، شديد  االستواء خط على ما أن بذلك  أرادوا إمنا  كانوا وإن  األرضوجٌه،
   ٣٢.خالفه على الربهان يقوم خطأ  فهو أكثرهم به يصرِّح
 لبنها،  ودر  حلمها  فكثر أثيثًا،  ومرًعى خصًبا  وافقت به تكفَّلت اليت الظبية  إن  "
. الرعي لضرورة إال عنه تبعد ال معه وكانت. قيام أحسن الطفل ذلك  بغذاء قامت  حىت
. إليه فطارت  بكاؤه اشتد عنه أبطأت  هي إذا حبيث كان  حىت الظبية تلك  الطفل وأَِلف
 تلك  بلنب  واغتذى  ومنا  الطفل  فرتىبَّ   العادية،  السباع  من  شيء  اجلزيرة  بتلك   يكن  ومل
 هي وكانت الظبية تلك  يتبع فكان وأثغر املشي يف وتدرَّج حوالن، له مت أن إىل الظبية
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ا  من تساقط ما تطعمه فكانت ،مثمر  شجر فيها مواضع إىل وحتمله وترمحه  به ترفق  مثرا
 اللنب   إىل  عاد   ومىت  بطواحنها،   له   كسرته القشر  صلب  منها  كان  وما   النضيجة  احللوة
 الليل جنَّ  وإذا خصرأدفأته، ومىت ظللته  ضحا ومىت ، أوردته املاء  إىل ظمئ  ومىت أروته،
 وقت يف أوًال  التابوت  به ُملئ مما هناك وبريشكان بنفسها وجللته األول مكانه إىل صرفته
   ٣٣.فيه الطفل وضع
  بن يقظان البن طفيل الشخصية يف قصة حي  .٢
  Character)    الرئيسية أو األساسية الشخصية قسمني إىل الشخصية وتنقسم
Central  (الثانوية الشخصية و Pripherial Character) .(  
  الرئيسية أو األساسية الشخصية. أ
: فهي طفيل  البن يقظان  بن  حي  رواية  يف الرئيسية  أو  األساسية  الشخصية أما
  :يلي فيما  سلمان, إيسال, الغزالن أم, حي
  حي .١
  :التايل النحو علي املقتطف يف ويري. احلي من عملي طفل البالغ وصاحب
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 جتديد   يف  العناء  به   وطال  سنني،  السبع  على  وأرىب  ترعرع  ذلك   خالل  ويف"
 ذنوب  من َذنب اختاذ إىل تنازعه  ذلك  عند  نفسه فكانت ا، يسترت كان اليت األوراق
 عنه  وتفر ميتها تتحامى الوحوش أحياء يرى كان  أنه إال نفسه على ليعلقه امليتة الوحوش
م يف صادف أن إىل الفعل ذلك  على اإلقدام له يتأتى فال  نيل  إىل فهدي ميًتا نسرًا األ
 وذنبه  جناحيه وقطع عليه فأقدم نفرةً  عنه للوحوش ير  مل إذ فيه، الفرصة واغتنم منه أمله
 ربط  قطعتني، على وفصله جلده سائر عنه  وسلخ وسواها ريشها وفتح هي كما   صحاًحا
 اجلناحني وعلق خلفه من الذنب وعلق حتتها وما سرته على وأخرى ظهره على إحدامها
 ال كانت  حىت الوحوش  مجيع نفوس يف ومهابة ودفًئا سرتًا ذلك  فأكسبه عضديه، على
   ٣٤. تعارضه وال تنازعه
 لكن .  واملاشية  الطيور  مرل  ا  احمليطة  األصوات،  انستحال  يف  جدا  جيد  حي
ا  األكرر  هو   االم  صوت،  من   اليه  ينظر  ان   وميكن.  تقريبا  متييزه  ميكن  ال  حبيث   تشا
  :التالية املقتطفا،
 حيث  معهما ويبيت يسرح زبزب  زلفهما قد ورواحهما  غدومها يف وكان 
 يكاد  ال حىت بصوته نغمتها  حيكي احلال،  تلك  على الظباء  مع الطفل زال فما . مبيتهما 
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 احليوان  سائر  وأنواع الطري أصوات  من  يسمعه ما مجيع حيكي كان  وكذلك . بينهما يفرَّق
   .٣٥يريده ملا انفعاله لقوة شديدة  حماكاة
 واالستئالف   االستصراخ  يف   الظباء  ألصوات   حماكاته  كانت  ما  وأكثر“ 
ت  إذ واالستدفاع؛ واالستدعاء  فألفته خمتلفة  أصوات  املختلفة األحوال هذه يف للحيوا
   ”أنكرها وال تنكره  ومل وألفها الوحوش
  الغزالن أم .٢
بسبب موت طفلها.   الذي حزن  الوقوق  الغزالن هي غزال حي يف جزيرة  االم 
 فورا   خيتفي  احلزن  ولكن.  ابنه  ودعا  هنا  ركض.  ابنه  فقدان  بسبب  حزن  قد  كان الذي
 االبن  عن يبحث ال وكان نسي قد كان الفور علي. حبثه خضم يف طفال وجد عندما
   .املفقود
   :٣٦يل املقتطف يف رايت كنت  يستطيع هو
 يف  صوته فوقع احلركة،  وعاجل واستغاث، بكى الطفل بذلك  اجلوع اشتدَّ  فلما "
 ظنته   الصوت   مسعت  فلما.  العقاب   فحمله  ِكناسه من  خرج  طالها،  فُقد  ظبية   أذن
 عنه   ففحصت  التابوت،  إىل  وصلت  حىت  طالها  تتخيل  وهي  الصوت   فتتبعت  ولدها،
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 الظبية  فحنَّت أعاله، من لوح التابوت  عن طار حىت داخله من ويئن ينوء وهو ظالفها
 وتربيه   تتعهده  زالت  وما  سائًغا،   لبًنا  وأروته  حلمتها  وألقمته  به،   ورئمت   عليه  َوَحنت
  هنا  َنِصف وحنن. التولد ينكر من عند  أمره ابتداء من كان ما  هذا. األذى عنه وتدفع
  ".العظيم املبلغ يبلغ حىت أحواله يف انتقل وكيف ترىبَّ  كيف
 وصفه  ما   حسب  على  جبملتها،  واألعضاء  كلها، اخللقة  يصفون  زالوا   ما  مث  "
 ومتت خلقه كمل أن إىل شيًئا ذلك  من يغادروا مل الرحم، اجلنينفي خلقة يف الطبيعيون
  .البطن من اجلنني خروج حدِّ  يف وحصل أعضاؤه
ا  املتخمرة  الكبرية  الطينة  بتلك   ذلك   كمال وصف  يف  واستعانوا  قد   كانت وأ
لِّلة األغشية من اإلنسان خلق يف إليه  حيتاج ما  كل   منها يتخلَّق ألن  يأت   بدنه  جلملة ا
 كان   إذ الطينة  قي وتصدع املخاض بشبه األغشية تلك  عنه انشقت كُمل  فلما وغريها،
  .اجلفاف حلقه قد
 فقدت  ظبية فلبته جوعه واشتداد غذائه مادة فناء عند الطفل ذلك  استغاث  مث
   ٣٧طالها
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 بطفل   يلتقي  مث  ،  الضائع  طفله   بسبب  حزين  غزال  عن   أعاله  االقتباس  حيكي
 ويربيه   لطفل  يعتين  فإنه  ،  لسعادة  يشعر  وعندما  ،  الشاطئ  على   السبل  به  تقطعت
  .حلب
  إيسال.٣
 السؤال يف يزال  ال هايي  كان  إذا . احلقيقة حيب أخرى مره نيل شاب  هو ايساال
 تعرف الدين دراسة يف وقته امضي ايساال مع كذلك   ليس. وخالقها الكون عن والبحث
  :التايل االقتباس من رؤيته ميكن متدينا شا  ايساال كان  لقد. الدينية التعاليم جوهر علي
 الكالم  يعلمه أن ورجا دينه على غوائله آمن يتكلم ال أنه أيًضا أبسال رأى وملا"
   عند وزلفى أجر أعظم بذلك  له فيكون والدين والعلم
 املوجودات  أعيان إىل له يشري كان  ن  ول أوًال  الكالم تعليمه يف أبسال فشرع 
 علمه  حىت إلشارة مقرتً  ا فينطق النطق على وحيمله عليه ذلك  ويكرر  مسائها  وينطق
   ".٣٨مدة أقرب  يف تكلم حىت قليًال  قليًال  ودرَّجه كلها  األمساء
 فقط وقته ميضي هذا. الدينية التعاليم يطيع رجال أعاله املذكور االقتباس يصور
  .ربه ليعبد
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  سلمان .٤
ه االقتباس  رؤية وميكن. الشركة يف القائد  هو سلمان   :أد
 يرى   كان الذي  أَْبسال  وهوصاحب  سالمان،   وكبريها  اجلزيرة  تلك   رأس   وكان"
 أسرار   وبث  تعليمهم   يف  يقظان  بن  حي  فشرع  العزلة،  بتحرمي  ويقول  اجلماعة  مالزمة
  ٣٩. إليهم احلكمة
م. إيساال صديق سلمان   فرقا ليس سلمان اجلزيرة نفس علي يعيشون ا
 التعاليم   دراسة  يف  وقتا  وامضي  نسفه  الدين  واعتنق.  سلمان  أصدقائه  أعز  عن  بعيدا
  .للدين االساسية
 كان .  لسلمان كذلك   ليس األمر فان الروهاين، معين تتبع  ان اخرتت، إذا 
ت، وقبول لرعاية املزيد لديه ت،  واالميان قبول يفضل انه. يغزوهم  ان دون فقط اآل   آل
  .هي كما
 بعضهما   يكره  حبجه،  الطريقة،  بنفس  االثنني  جيعل  ال  فانه  ذلك،  ومع 
 هدم  هو ما هي للدين احلقيقية العقيدة فان الواقع، ويف. االثنني بني الفرق بب البعض
ه اقتباس إىل ينظر انه. حيازة كل  من القلب حجر من اللب   :أد
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ارًا  ليًال  يستلطفهم يقظان بن  حي  زال وما   وجهارًا  سرٍّا احلق هلم ويبني  و
م مع ونفارًا نبوٍّا إال ذلك  يزيدهم فال م إال احلق يف راغبني للخري حمبني كانوا   أ  لنقص أ
م  به  من يلتمسونه وال حتقيقه جبهة خذونه  وال طريقة من احلق يطلبون ال كانوا  فطر
به،  طريق  من  معرفته   يريدون  ال  كانوا بل  من  رجاؤه  وانقطع  إصالحهم،  من  فيئس  أر
   .٤٠قبوهلم لقلة صالحهم
  احلبكة .٣
 لعالقة  مرتبط منها  كل ،  االحداث  من سلسله علي حتتوي  قصه هي احلبكة
 االحداث  كما  احلبكة . فيه تسبب أو آخر حدث  حدوث  يف تسبب حدث   ، السببية
 املؤامرة. السببية سبب يتسللون املؤلفني الن ، البساطة  ذه ليست     القصة يف املبينة
 مواجهه   يف  وجيري  ،  والتفكري  ،  التمثيل  من  للشخصية  السلوكية  للرحلة  انعكاس  هي
    .الكرونولوجية  احلبكة هي يقظان بن حي قصة يف احلبكة, احلياة من خمتلفه قضا
  :يلي كما,  مراحل ٨ إىل املؤامرة تنقام الرواية هذه ويف
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 يف . سنوات، سبع العمر إىل الغزالن من واالمومه االبوه بداية هي االويل املرحلة
 وهي.  قيل  ان  سبق  كما وتوحيدها  األصوات،  متييز  علي  قادره  حي  كانت العمر  هذا
  :يلي فيما.نفسها حلماية االسلحه وتستخدم اجلسم غطاء أيضا تعرف
 حتت اليت اهلند  جزائر  من جزيرة أن  — عنهم   رضي — الصاحل سلفنا ذكر
ا أب  وال أم غري من اإلنسان  ا  يتولَّد  اليت اجلزيرة وهي االستواء، خط  يثمر  شجر و
ا املسعودي ذكر اليت وهي نساء،  األرض  بقاع أعدل اجلزيرة تلك  ألن الوقواق؛  جزيرة أ
 مجهور  يراه ما خالف  ذلك  كان  وإن استعداًدا، عليها األعلى النور  لشروق وأمتمها  هواًء،
م األطباء؛ وكبار الفالسفة  قالوا كانوا  فإن. الرابع اإلقليم املعمورة يف ما أعدل أن يرون فإ
 األرضية،   املوانع   من  ملانع  عمارة  االستواء  خط  على  ليس  أنه  عندهم  صح  ألنه  ذلك 
 على  ما أن بذلك  أرادوا  إمنا كانوا   وإن وجٌه، األرض بقاع أعدل الرابع اإلقليم إن فلقوهلم
 على   الربهان  يقوم  خطأ  فهو  أكثرهم  به  يصرِّح  كالذي احلرارة،  شديد   االستواء  خط
  .خالفه
 نبهناك  وإمنا بسبيله، حنن مبا  يليق ال  هذا من أكثر بيان إىل حيتاج القول وهذا
 من البقعة بتلك  اإلنسان تولُّد جتويز من ذكر ما بصحة تشهد اليت األمور من ألنه عليه
  .أب  وال أم غري
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 يف  تكوَّن من مجلة من يقظان بن حي ن القضية وجزم احلكم  بتَّ  من فمنهم
 عليك،  نقصُّه خربًا أمره من وروى  ذلك  أنكر من ومنهم أب، وال أم غري من البقعة تلك 
 عامرة  الفوائد  كثرية األكناف  متسعة  عظيمة  جزيرة  اجلزيرة  تلك   زاء   كان إنه:  فقال
 وحسن  مجال   ذات   أخت   له  وكانت  والغرية،  األنَفة   شديد  منهم   رجل  ميلكها   لناس، 
 فتزوجها يقظان يسمَّى قريب له وكان. كفًؤا  هلا جيد مل إذ األزواج؛ ومنعها فعضلها هر،
ا مث. زمنهم يف املشهور مذهبهم يف جائز وجه على سرٍّا  طفًال، ووضعت منه محلت إ
 أن  بعد زمَّه  أحكمت بوت  يف وضعته سرها وينكشف أمرها يفتضح أن خافت فلما
ا خدمها من مجلة  يف الليل أول يف به وخرجت الرضاع  من أروته  البحر ساحل إىل وثقا
ا مث عليه، وخوفًا به صبابةً  حيرتق وقلبها  الطفل  هذا خلقت إنك  اللهم: وقالت ودَّعته إ
 قد  وأ واستوى، متَّ  حىت به وتكفَّلت األحشاء ظلمات  يف ورزقته مذكورًا، شيًئا يكن ومل
 له فكن العنيد، اجلبار الغشوم  امللك  هذا من  خوفًا فضلك  له ورجوت  لطفك  إىل سلَّمته
  .اليم يف به  قذفتْ  مث. الرامحني  أرحم  ُتْسِلمه وال
 األخرى  اجلزيرة ساحل إىل ليلته من فاحتمله املد بقوة املاء جري ذلك  فصادف
 فأدخله  علٌم، بعدُ  إليه  يصل ال موضع إىل الوقت ذلك  يف يصل املد وكان ذكرها، املتقدم
ح  عن  مستورة  الرتبة  عذبة  الشجر  ملتفة  أمجة  إىل  بقوته  املاء  عن   حمجوبة  واملطر  الر
   .غربت إذا ومتيل طلعت إذا عنها  تـَزَاور الشمس
 

































  ٤١ 
 
 تشريح   لقد.  الوالدين  وفاه  يسبب  ان  حاول.  الغزالن  مبوت   الثانية  املرحلة   تبدا
 يف  اسرتاح شيء كان  والدته جثة نقل ان إىل خلص وأخريا وفاته سبب ليجد الغزال جثة
 قادره  تكون لن وجسمه  ميوت، احملرض مث  خيرج فانه القلب يف شيء هناك  كان   إذا. قلبه
ليار،   حتفيظ، .  التحرك  علي  الروح  وقوه  الشعور  قوه ,  والتمييز  املقارنة   يف  اللسطة  دا
ه اقتباس إىل ينظر انه . جدا  حاده   :أد
 مع يرى وكان — ظاهرة آفة فيها يرَ  ومل الظاهرة أعضائها مجيع إىل نظر فلما
 اليت اآلفة أن  خاطره  يف وقع — عضو دون  عضو ا  خيتص ومل مشلتها قد العطلة ذلك 
 العضو ذلك  وأن اجلسد،  بطن يف مستكن العيان،  عن غائب عضو  يف هي إمنا  ا  نزلت
   .٤١الظاهرة األعضاء هذه هذه من فعلهشيء يف عنه يغين ال
 عاد  مث احلال  تلك  مثل يف صار من سواها الوحوش من  رأى هل: تفكَّر إنه مث
 حاهلا  إىل رجوعها  من اليأس ذلك  من له  فحصل! شيًئا  جيد فلم األوىل؟ حاله  مثل إىل
 العضو  ذلك  وجد إنه احلال تلك  إىل رجوعها يف الرجاء بعض له وبقي تركها إنه األوىل
  .عنه اآلفة وأزال
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  ٤٢ 
 
 الصلدة  األحجار  كسور من   فاختذ  فيه،  ما  وتفتيش  صدرها  شق  على  فعزم
 الذي اللحم َقَطع حىت  أضالعها  بني ا  وشقَّ  السكاكني، أشباه  اليابسة القصب وشقوق
،   فرآه   لألضالع  املستبطن  احلجاب   إىل  وأفضى  ألضالع   بني  مثل   ن   ظنه   فقوي  قوٍّ
 فحاول مطلوبه،  ألفى جتاوزه  إذا  نه وطمع العضو ذلك  ملثل  إال يكون  ال احلجاب  ذلك 
ا اآلالت  لعدم عليه فصعب شقَّه  نية  فاستجدها والقصب، احلجارة من إال تكن مل وأل
ا فظن الرئة، إىل فأفضى له  اخنرق حىت احلجاب  خرق يف وتلطف واستحدها  مطلوبه  أ
   .٤٢ا  اآلفة موضع ويطلب يقلِّبها زال فما
. استخدامه كيفيه   حتديث إىل الطريق من النار ( حي(  جيد عندما  الثالثة املرحلة
 هي  حياواين  روه. اجلسم يف  حيوان  روه روح  وجود علم انه وقال  للحريق، اخرتاعه من
 جتارب  جراء يقوم عندما عليها حيصل اليت املعرفة هذه احلياة وأعضاء تتحرك اليت الروح
  :يلي فيما. قلبه يضرب  يزال ال ذلك  وبعد عليها استويل اليت املاشية لتشريح
  فلما  احملاكَّة، سبيل على قلخ أمجة يف ر انقدحت أن األحيان بعض يف واتفق
 منها  يدنو زال وما مليٍّا منها يتعجب فوقف قبُل، يعتده مل وخلًقا هاله منظرًا رأى ا بصر
 أتت إال بشيء تعلق ال  حىت الغالب والفعل الثاقب الضوء من للنار  ما فرأى  فشيًئا شيًئا 
 فلم  يده  أحرقت  شرها  فلما  شيًئا  منها   خذ   أن   وأراد  إليها  يده  ميد  أن  على  والقوة
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  ٤٣ 
 
 بطرفه  فأخذ مجيعه  على النار تستولِ  مل قبًسا  خذ أن  إىل فاهتدى عليها،  القبض يستطع
 وكان  إليه، وي  كان   الذي موضعه إىل ومحله ذلك  له فتأيتَّ  اآلخر طرفه يف والنار السليم
  .ذلك  قبل للسكىن استحسنه  جحر يف خال قد
 قبل  له تِ  مل شيءٌ  الطيب االغتذاء وجوه من ا  له تَّى إذ للنار  حمبته زادت 
رها  حسن  من  رأى  ملا  ا  شغفه  اشتد  فلما  ذلك؛  أن   نفسه  يف  وقع  اقتدارها  وقوة  آ
 من أو الوجود هذا جوهر من كان  أنشأته اليت الظبية أمه قلب من ارحتل الذي الشيء
 وبرودته  حياته  مدة طول احليوان حرارة من يراه كان  ما ظنه يف ذلك  وأكَّد جيانسه شيء
 احلرارة شدة من نفسه يف جيده كان  وما — خيتل ال دائًما هذا وكان — موته بعد من
 أخذ  لو أنه  نفسه يف فوقع الظبية، من عليه شقَّ  قد كان  الذي املوضع زاء صدره عند
 ً  يف  عليه شق عندما خالًيا صادفه الذي التجويف ذلك  إىل ونظر قلبه وشق حٍيّا حيوا
 من هو هل وحتقق فيه، الساكن الشيء بذلك  مملوء وهو احلي احليوان يف لرآه الظبية أمه
   .٤٣ال أم واحلرارة الضوء من شيء فيه وهل النار جوهر
 املناطق  يف  املوجودة  املختلفة  األشياء  دراسة  يف  يبدا  هايي  هي  الرابعة  املرحلة
 مالءمة  لديها. والروح واألشياء ، واملركب املفرد القيام يف بدا  انه  وقال. احمليطة   الطبيعية
 ويتحرك  وخفه الوزن من صفني إىل كائنات،  ينقسم. الكون يف املواد اتساق وعدم املواد
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  ٤٤ 
 
 من والنهاية األشياء اخللق أسس هو حىت األشياء فحص هو. أسفل أو احناء مجيع يف
  :يلي فما مكتوب  وهو. عاما ٢٠ حي عمر يبلغ ،  املرحلة هذه يف. الدورة
 واحد   كل وأن   أعضائه  اختالف  إىل  ينظر  كان  ذاته، أيًضا   عنده  تتكثر   وكانت
 القسمة  حيتمل  أنه  فريى  منها  عضو كل إىل ينظر  وكان  ختصه، وصفة  بفعل منفرد منها
ا،  كثرية  أجزاء إىل   .شيء كل  ذات  على وكذلك  لكثرة،  ذاته على فيحكم جدٍّ
 كثرية  كانت وإن  أعضاءه  أن   فريى   ٍن،  طريق  من  آخر  نظر إىل  يرجع  كان  مث
ا  الواحد، حكم  يف فهي  بوجٍه؛ بينها  انفصال ال ببعض بعضها كلها  متصلة فهي  ال  وأ
 إليها يصل ما بسبب هو إمنا االختالف ذلك  وأن أفعاهلا، اختالف حبسب إال ختتلف
 وهو   ذاته،  واحد  الروح  ذلك   وأن  أوًال،  نظره  إليه  انتهى   الذي  احليواين  الروح  قوة  من
  .الطريق ذا ذاته  عنده تتحد فكانت كاآلالت،  كلها  األعضاء وسائر الذات  حقيقة
 من النوع ذا واحًدا شخصمنها كل  فريى احليوان، أنواع مجيع إىل ينتقل كان  مث
  .النظر
 

































  ٤٥ 
 
 يرى  فكان الطريصنًفاصنًفا، وأصناف واخليل كالظباء:  منها نوع إىل ينظر كان  مث
 واحلركات  واإلدراكات  والباطنة،  الظاهرة األعضاء يف  بعًضا بعضه يشبه  نوع  كل  أشخاص
   .٤٤فيه اتفقت ما إىل إلضافة يسرية أشياء يف إال اختالفًا بينها يرى وال واملنازع، 
 األرض  لكوكب  وفقا .  السماء  يراقب  بدا   عندما   اخلامسة  املرحلة   شهد،   وقد
 للسؤال  هايي بدات  النجوم مالحظة من. جامدا كائن  هو السماء يف هي اليت والنجوم
 سن يف األمر  هذا عن هايي وتتساءل متناحني؟ اىل يتسوع السماوات  كائنات   كان  اذا ما
 عن  خيتلف روح اجلسد عن مفصوله الروح ان  يعتقد. التفكري يف  النضج بلغ عندما ٣٥
. يسكن  الذي   املكان  يصبح  الذي  والكائن  الروح  بني  ربوط  هناك  ليس  ألنه  اجلسم،
  :يلي فكما
 وعشرون مثانية   وذلك   منشئه  من أسابيع   أربعة  رأس  على النظر هذا إىل  وانتهى 
ا  أجسام؛ الكواكب  من فيها وما  السماء أن  فعلم عاًما، : الثالثة األقطار  يف ممتدة أل
 هذه عن ينفك  ال ما وكل الصفة، هذه عن منها شيء ينفك  ال  والعمق، والعرض الطول
  .أجسام كلها  إذن فهي جسم؛ فهو الصفة
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 إىل  والعمق والعرض الطول يف  أبًدا وذاهبة  اية،  غري إىل  ممتدة هي  هل تفكَّر مث
 وراءهاشيء يكون أن ميكن وال عندها تنقطع حبدود حمدودة متناهية  هي أو اية؟ غري
  .احلرية بعض ذلك  بعد فتحري االمتداد؟ من
 ال  وشيء طل أمر له  اية ال جسًما أن رأى  خاطره وذكاء نظره بقوة إنه  مث
 نفسه، وبني بينه له سنحت كثرية  حبجج عنده احلكم هذا وتقوَّى. يُعقل ال ومعًىن  ميكن،
 وقع اليت والناحية تليين اليت اجلهة من  متناهٍ  فهو السماوي اجلسم أما: قال أنه  وذلك 
 اجلهة  هذه تقابل اليت اجلهة وأما. ببصري أدركه ألنين فيه؛ أشك  ال فهذا عليهاحسي،
 إن  ألين اية؛ غري إىل متتد  أن احملال من أعلم أيًضا فإين الشك  فيها  يداخلين اليت وهي
ن اثنني خطني أن ختيلت  غري إىل اجلسم   َمسْك  يف وميران املتناهية اجلهة  هذه  من يبتد
 اية،  غري إىل ميتدان أبًدا اخلطني هذين  أحد أن ختيلت مث اجلسم، امتداد حسب اية
 منه   يُقطع  مل  الذي   مساوً   جزء   منه  ُقطع  الذي   فيكون   اآلخر،  عن  أحدمها  ينقص  وال
    .٤٥حمال اجلزء مثل الكل أن كما .  حمال شيء،وهو
 ال  وشيء طل أمر له  اية ال جسًما أن رأى  خاطره وذكاء نظره بقوة إنه  مث
 نفسه، وبني بينه له سنحت كثرية  حبجج عنده احلكم هذا وتقوَّى. يُعقل ال ومعًىن  ميكن،
  وذلك
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 إىل  والعمق والعرض الطول يف  أبًدا وذاهبة  اية،  غري إىل  ممتدة هي  هل تفكَّر مث
 وراءهاشيء يكون أن ميكن وال عندها تنقطع حبدود حمدودة متناهية  هي أو اية؟ غري
  .احلرية بعض ذلك  بعد فتحري االمتداد؟ من
 النفوس  سعادة فان له، ووفقا. اخللود فهم إىل نفسه يقود التفكري يف روحه نضج
 أو   الصالة  يف  تكون  ان  علي  قادره  الروح  كانت إذا  تتحقق  ان   ميكن  واالبديه  االبديه
 وجود علي تشهد اليت الروح فقط(. يتواجد ان جيب الذي( الوجيه  شكل علي الشاهد
 ال الذين أولئك  ان حني يف  السعادة، اسرار  علي واحلصول خالده تبقي ان  ميكن الوجيه
ا  يشهدون   .السادسة املرحلة فيه يدخل الذي الوقت هو هذا. تضيع سوف ا
. اجلزيرة يف نشا رجل وهو ،  فيصل ألمري هايي يلتقي عندما هي الثمانية املرحلة
 متزايدة بدرجه  املدينة من الدولة. اسرتاحة  خذ ان أراد ألنه واك واك جزيرة إىل ذهب
 أفقا جيعل اسال و يقظان  بن حي بني عقد الذي االجتماع . الاخالقيه  الدعوة, ملوثه
 اعطي  كما.  البشرية اللغة مع التواصل يف كثريا  يدرس  وكان . حي  لفكر كنوز   يف جديدا
ن  بني  تشابه   هناك .  دينه  حول   الدروس  من  الكثري  مع   الفيصل  األمري  احتضنه   األد
 إلعطاء  اجلزيرة  معا ويسال هايي  اإلبط ترك. يقظان بن  حي  به قام الذي الفلسفي التامل
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 عادوا  مث تستطيع ما وبقدر بقوة القتال يف حىت فشلت املزرعة لكن. الدروس من الكثري
   :يلي فكما . املوت  حىت هناك وعاشوا واك واك جزيرة إىل
ح ودفعتها مسلكها ضلَّت البحر يف سفينة أن . ساحلها إىل األمواج وتالطم الر
 وسأهلم  ايسال  فكلمهم منهما فدنوا الشاطئ، على الرجلني أهلها رأى الرب من قربت فلما
 رخاء   رًحيا  إليهم    فأرسل  السفينة،  وأدخلومها  ذلك   إىل  فأجابومها  معهم  حيملومها  أن
  .٤٦ مدينتها ودخال ا فنزال أمَّالها اليت اجلزيرة إىل مدة أقرب  يف السفينة محلت
 يرى  كان الذي  أَْبسال  وهوصاحب  سالمان،   وكبريها  اجلزيرة  تلك   رأس  وكان
 أسرار   وبث  تعليمهم   يف  يقظان  بن  حي  فشرع  العزلة،  بتحرمي  ويقول  اجلماعة  مالزمة
   .٤٧احلكمة
   املوضع. .٤
 وااملوضع   الزماين  واملوضع   املكاين   املوضع   وهي  أنواع،  ثالثة  من  املوضع  ويكون
  :يلي فكما  املوضع كل  بيان وأما. اإلجتماعي
 املكاين املوضع  
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 ان  ميكن . خيايل عمل يف  عنها اإلبالغ  مت  اليت االحداث  موقع إىل االعداد يشري
 مواقع أو ، معينه استهاللية أحرف ، معينه وأمساء أماكن املستخدم املكان عنصر يكون
   .٤٨واضح اسم بدون حمدده
  :التايل املقتطف يف حي  قصة، يف للمكان املوضع  تصوير رؤية وميكن 
  الوقواق  جزيرة. أ 
 ا   يتولَّد  اليت  اجلزيرة  وهي  االستواء،   خط   حتت  اليت  اهلند   جزائر   من  جزيرة   أن
ا أب  وال أم غري من اإلنسان ا املسعودي ذكر اليت وهي نساء،  يثمر شجر و  جزيرة  أ
  ٤٩.الوقواق
 متتلئ .  ومرحيه  أمنه   جزيرة   علي  احلدث   حي   حادث   ان  أعاله   االقتباس   ويبني
ار أو البحريات، إىل اللذيذة الفواكه من. املختلف جلمال اجلزيرة  ينظر ان وميكن . األ
ه االقتباس يف اليه   :أد
 وتدرَّج حوالن، له مت أن إىل الظبية تلك  بلنب واغتذى ومنا الطفل فرتىبَّ  
 فيها  مواضع إىل وحتمله وترمحه به ترفق هي وكانت الظبية تلك  يتبع فكان وأثغر املشي يف
ا من تساقط ما  تطعمه فكانت مثمر،  شجر  صلب  منها  كان  وما  النضيجة احللوة مثرا
 
٤٨  Nurgiyantor, teori pengkajian….٣٣٤ 
  ٥ ص ، ( ٢٠١٢ ،  القاهرة :  والثقافة للتعليم هنداوي  مؤسسة)  يقظان،  بن حي  طفيل،  ابن  ٤٩
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 ومىت  أوردته، املاء  إىل ظمئ ومىت أروته،.اللنب إىل عاد ومىت بطواحنها،  له كسرته  القشر
 بنفسها  وجللته   األول  مكانه   إىل  صرفته   الليل  جنَّ   وإذا   خصرأدفأته،   ومىت  ظللته   ضحا
   .٥٠فيه الطفل وضع وقت يف أوًال  التابوت  به ُملئ مما هناك كان  وبريش
  ساحل. ب 
 األخرى  اجلزيرة ساحل إىل ليلته من فاحتمله املد بقوة املاء جري ذلك  فصادف 
 فأدخله  علٌم، بعدُ  إليه  يصل ال موضع إىل الوقت ذلك  يف يصل املد وكان ذكرها، املتقدم
ح  عن  مستورة  الرتبة  عذبة  الشجر  ملتفة  أمجة  إىل  بقوته  املاء  عن   حمجوبة  واملطر  الر
   .٥١غربت إذا ومتيل طلعت إذا عنها  تـَزَاور الشمس
 حي  ولد االخرى رواية عن, الوقوق جزيرة يف حي بداية عن خيرب  اعاله االقتباس
ا  خدمها  من   مجلة  يف  الليل  أول  يف,  للملك   صديق  يد  على  البحر   ساحل  إىل  وثقا
ا عليه،مث وخوفًا به صبابةً  حيرتق وقلبها  الطفل هذا خلقت إنك  اللهم: وقالت ودَّعته إ
 قد  وأ واستوى، متَّ  حىت به وتكفَّلت األحشاء ظلمات  يف ورزقته مذكورًا، شيًئا يكن ومل
 له فكن العنيد، اجلبار الغشوم  امللك  هذا من  خوفًا فضلك  له ورجوت  لطفك  إىل سلَّمته
 املد   بقوة  املاء   جري ذلك  فصادف. اليم  يف به قذفتْ  مث. الرامحني أرحم  ُتْسِلمه وال
 
  ١٠...يقظان بن حي "  طفيل ابن ٥٠
  ٧ ص المراجع نفس  ٥١
 

































  ٥١ 
 
 يف  التابوت   وبقي  اجلَْزر،  يف  املاء  أخذ  مث  األخرى  اجلزيرة  ساحل  إىل  ليلته  من  فاحتمله
ح بوب  الرمال  وعلت املوضع ذلك   األمجة  ب  سدت  حىت ذلك  بعد وتراكمت الر
 وكانت. إليها  ينتهي ال املد فكان. األمجة تلك  إىل املاء مدخل وردمت التابوت، على
  .األمجة تلك  يف املاء رمي عند اضطربت قد وألواحه قلقت قد التابوت  مسامري
  كهف .  ث .
 مكا   الكهف   جعل  انه   وقال,    يقظان   بن  حي  رواية  يف  اإلعدادا،  من  احد
ه االقتباس من اليه ينظر ان وميكن. مطارده من منزله إىل عاد حيث   :أد
 ما  وغذائه مطلبه يف عليه وتيسريه ُحتَفه  ومزا ألطافه  من يشاهد يوم كل وكان
 مقاماته  يف االستغراق  شديد يقظان بن  حي املدة تلك  يف وكان. عينه ويقر يقينه يثبِّت
 مل  فلذلك  الغذاء؛ من سنح ما لتناول األسبوع يف مرة إال مغارته يربح ال فكان الكرمية
 فال  أرجائها  يف  ويسيح اجلزيرة تلك  كناف  يتطوف كان   بل وهلة ول ايسال عليه يعثر
 من   عليه  عزم  قد  كان ملا  نفسه  وتنبسط  أنسه  بذلك   فيزيد  أثرًا   يشاهد  وال  إنسيٍّا  يرى
   .٥٢واالنفراد العزلة طلب يف التناهي
  السفينة. ج 
 
  ٤٩ ص المراجع نفس  ٥٢
 

































  ٥٢ 
 
 كانوا   الذين املريدين معارفه من  طائفة يديه على  يهدي أن  أيًضا ايسال وطمع 
 يفارقاه  وال البحر  ساحل يلتزما أن  ورأ  رأيه على فساعده سواهم من التخلص من أقرب 
 يهيئ  أن تعاىل  وابتهال ذلك  فالتزما البحر عبور هلما ُيَسينِّ  إن  لعل ارًا وال ليًال 
  .٥٣رشًدا أمرمها من هلما
   املعمورة جزيرة. د
 جزيرة  من لقرب  اجلزيرة وتقع األصدقاء  مع إيساال فيه  يعيش  الذي  املكان  انه
  اليذي
  .يقضان بن حيي سكن
 إىل  فقرَّبه املعمورة اجلزيرة من استصحبه قد كان  زاد من  بقية أبسال عند وكان"
  .ذلك  قبل شاهده  يكن مل ألنه هو ما يدرِ  فلم يقظان بن حي
 نفسه ألزم كان  فيما  يقظان بن حي ففكَّر ليأكل،  إليه وأشار  أبسال منه فأكل
 له  جيوز وهل هو، ما  له، ُقدِّم الذي الشيء ذلك  أصل يدرِ  ومل الغذاء لتناول الشروط من
 به  أولع كان  وقد. ويستعطفه إليه  يرغِّب أبسال يزل ومل. األكل عن فامتنع ! ال أم تناوله 
 
  ٥٢ ص المراجع نفس  ٥٣
 

































  ٥٣ 
 
 وأكل  الزاد  ذلك   على  فأقدم  يوحشه  أن  امتناعه  على  دام  إن  فخشي  يقظان  بن  حي
  ٥٤.منه
 ودفعتها مسلكها ضلَّت البحر يف سفينة  أن — وجل عز —  أمر من فكان
ح  على  الرجلني  أهلها  رأى  الرب  من  قربت  فلما.  ساحلها  إىل  األمواج  وتالطم  الر
 ذلك  إىل  فأجابومها  معهم  حيملومها  أن  وسأهلم  ايسال  فكلمهم  منهما  فدنوا  الشاطئ،
 اجلزيرة  إىل مدة أقرب  يف السفينة محلت رخاء  رًحيا  إليهم   فأرسل السفينة،  وأدخلومها
   .٥٥مدينتها ودخال  ا فنزال أمَّالها اليت  املعمورة
  بيداء . ه
 لبنها،   ودر   حلمها  فكثر   أثيثًا،  ومرًعى  خصًبا  وافقت  به   تكفَّلت  اليت  الظبية   إن
. الرعي لضرورة إال عنه تبعد ال معه وكانت. قيام أحسن الطفل ذلك  بغذاء قامت حىت
. إليه فطارت  بكاؤه اشتد عنه أبطأت  هي إذا حبيث كان  حىت الظبية تلك  الطفل وأَِلف
 تلك  بلنب  واغتذى  ومنا  الطفل  فرتىبَّ   العادية،  السباع  من  شيء  اجلزيرة  بتلك   يكن  ومل
 هي وكانت الظبية تلك  يتبع فكان وأثغر املشي يف وتدرَّج حوالن، له مت أن إىل الظبية
ا  من تساقط ما تطعمه فكانت مثمر، شجر فيها مواضع إىل وحتمله وترمحه  به ترفق  مثرا
 
  ٥٠ ص المراجع نفس  ٥٤
  ٥٢ ص المراجع نفس  ٥٥
 

































  ٥٤ 
 
 إىل  عاد  ومىت  بطواحنها،  له  كسرته  القشر  صلب  منها  كان  وما  النضيجة  احللوة
 جنَّ  وإذا خصرأدفأته،   ومىت  ظللته  ضحا ومىت  أوردته، املاء  إىل ظمئ   ومىت  أروته،.اللنب
 أوًال  التابوت  به  ُملئ مما هناك كان  وبريش بنفسها وجللته األول مكانه إىل صرفته الليل
  .فيه الطفل وضع وقت يف
ت   مجيع  إىل  ينظر  كله ذلك   يف  وكان ر  كاسية فرياها  احليوا  واألشعار   ألو
 ملدافعة  املعدة األسلحة من هلا  وما البطش وقوة  الَعْدو  من هلا  ما  يرى  وكان  الريش،  وأنواع
   .٥٦واملخالب والصياصي واحلوافر واألنياب  القرون مثل ينازعها من
 الزماين  املوضع  
  :هو بقظان بن حي قصة يف الزماين موضع إن
  :ودليله,  النهار يف . أ
 كانوا   الذين املريدين معارفه من  طائفة يديه على  يهدي أن  أيًضا ايسال وطمع
 يفارقاه  وال البحر  ساحل يلتزما أن  ورأ  رأيه على فساعده سواهم من التخلص من أقرب 
 
  ١٠...يقظان بن حي"  طفيل  ابن  ٥٦
 

































  ٥٥ 
 
 يهيئ  أن تعاىل  وابتهال ذلك  فالتزما البحر عبور هلما ُيَسينِّ  إن  لعل ارًا وال ليًال 
   .٥٧رشًدا أمرمها من هلما
  :ودليله, الليل يف . ب
 األخرى  اجلزيرة ساحل إىل ليلته من فاحتمله املد بقوة املاء جري ذلك  فصادف
 فأدخله  علٌم، بعدُ  إليه  يصل ال موضع إىل الوقت ذلك  يف يصل املد وكان ذكرها، املتقدم
ح  عن  مستورة  الرتبة  عذبة  الشجر  ملتفة  أمجة  إىل  بقوته  املاء  عن   حمجوبة  واملطر  الر
   .٥٨غربت إذا ومتيل طلعت إذا عنها  تـَزَاور الشمس
  وجهة النظر  .٥
 الكاتب  عند عمدا خمتارة وسياسية  وطريقة أسلوب  احلقيقة يف هو النظر وجهة
 نظر  وجهة هي" يقظان بن حي"قصة يف املستخدمة النظر ووجهة.  وقصته أفكاره لعرض
  : يلي فيما ودليله. الثالث الشحص
 
  ٥٩ ص المراجع نفس  ٥٧
  ٧ ص المراجع نفس  ٥٨ 
 

































  ٥٦ 
 
ت   مجيع  إىل  ينظر  كله ذلك   يف  وكان ر  كاسية فرياها  احليوا  واألشعار   ألو
 ملدافعة  املعدة األسلحة من هلا  وما البطش وقوة  الَعْدو  من هلا  ما  يرى  وكان  الريش،  وأنواع
   .٥٩واملخالب والصياصي واحلوافر واألنياب  القرون مثل ينازعها من
  االسلوب  .٦
  )ترجي, إستفهام( إنشاء كالم .١
  :يلي فيما  بيانه وتفصيل. كثري"  يقظان بن  حي" قصة يف األسلوب 
 اإلهلي  العامل  أمر  من  وصفه  ما  أكثر  يف  للناس  األمثال  الرسول  هذا  ضرب   ملَ 
 ذات يف أشياء واعتقاد التجسيم من عظيم أمر يف الناس وقع حىت املكاشفة عن وأضرب 
   ٦٠والعقاب؟ الثواب  أمر يف وكذلك  منها، وبريء  عنها منزَّه هو احلق
 الكثرية   أجزاؤه  عنده  واحتدت   احلقيقة،  يف  واحد  كشخص كله أنه  له   تبني  فلما
 العامل  يف تفكر والفساد،  الكون عامل يف اليت  األجسام عنده احتدت  الذي  النظر من بنوع 
  أمر هو  أو العدم؟ بعد الوجود إىل وخرج  يكن،  مل أن  بعد حدث  هوشيء  هل: جبملته
    ٦١الوجوه؟ من بوجه العدم يسبقه ومل سلف  فيما موجوًدا كان
 
  ١٠...يقظان بن حي"  طفيل  ابن  ٥٩
  ٥٢ ص المراجع نفس  ٦٠
  ٢٨ ص المراجع نفس  ٦١
 

































  ٥٧ 
 
 من  هلما يهيئ  أن  تعاىل  وابتهال  ذلك  فالتزما البحر عبور  هلما  ُيَسينِّ  إن  لعل
   .٦٢رشًدا أمرمها
  إقتباس  .٢
    .١٤٦٣ امللك ﴾.اْخلَِبريُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  أََال ﴿
َا﴿ ًئا أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإمنَّ     .٨٢٦٤ يس﴾. فـََيُكونُ  ُكنْ   لَهُ  يـَُقولَ  َأنْ  َشيـْ
   ٨٨٦٥ القصص﴾.َوْجَههُ  ِإالَّ  َهاِلكٌ  ُكلَُّشْيءٍ ﴿
  خربي كالم .٣
 إىل  ليلته من فاحتمله املد بقوة  املاء جري ذلك  فصادف. اليم يف به قذفتْ  مث
   .٦٦ذكرها املتقدم األخرى اجلزيرة ساحل
 كثرية  كانت وإن  أعضاءه  أن   فريى   ٍن،  طريق  من  آخر  نظر إىل  يرجع  كان  مث
ا  الواحد، حكم  يف فهي  بوجٍه؛ بينها  انفصال ال ببعض بعضها كلها  متصلة فهي  ال  وأ
 
  ٥٩ ص المراجع نفس  ٦٢
  ٢٩ ص المراجع نفس  ٦٣
  ٣٠ ص  المراجع نفس ٦٤
  ٣١ ص المراجع نفس  ٦٥
  ٧ ص المراجع نفس  ٦٦
 

































  ٥٨ 
 
 إليها يصل ما بسبب هو إمنا االختالف ذلك  وأن أفعاهلا، اختالف حبسب إال ختتلف
   .٦٧احليواين الروح قوة من
  الطباق  .٤
 ا  يتولَّد اليت اجلزيرة وهي االستواء،   خط حتت اليت اهلند جزائر  من جزيرة أن - 
   "٦٨أب وال أم غري من اإلنسان
   أم: ١ لفظ
  أب : ٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
   ".٦٩الوقتني هذين يف للحس االختالف ظاهرة والتربيد التسخني يف وأحواهلا" - 
  التسخني:  ١ لفظ
   والتربيد: ٢لفظ
  وسلبا  إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
 
  ١٨ ص المراجع نفس  ٦٧
  ٥ ص المراجع نفس  ٦٨
  ٥ ص المراجع نفس  ٦٩
 

































  ٥٩ 
 
ا،  الربودة شديد  كان" -    ". ٧٠احلرارة شديد  كان  املسامتة فيه  تدوم مما كان  وإن جدٍّ
   الربودة شديد كان:١لفظ
  .احلرارة شديد كان:٢لفظ
  وسلبا  إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
 فليس  منهم،  مشاًال   أشهر  وستة   منهم  جنوً   أشهر  ستة  العام  سائر  يف  وهي" - 
  "٧١عندهم
   جنوً :١لفظ
   مشاًال :٢لفظ
  وسلبا  إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
ح عن مستورة الرتبة عذبة الشجر ملتفة أمجة  إىل بقوته املاء فأدخله" -   ."واملطر الر
٧٢  
ح:١لفظ    الر
 
  ٦ ص المراجع نفس  ٧٠
  ٦ ص المراجع نفس  ٧١
  ٧ ص المراجع نفس  ٧٢
 

































  ٦٠ 
 
  واملطر:٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
ح عن مستورة الرتبة عذبة الشجر ملتفة أمجة إىل بقوته املاء  فأدخله" -   واملطر  الر
  ." ٧٣غربت إذا ومتيل طلعت إذا عنها تـَزَاور الشمس عن حمجوبة
   ومتيل:١لفظ
  غربت :٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
م األرض، من تولَّد  أنه  زعموا  الذين وأما" -   اجلزيرة  تلك  أرض من بطًنا إن  قالوا  فإ
 والرطب  لبارد  احلار فيها  امتزج  حىت واألعوام السنني مر على طينه فيه ختمرت 
   ."٧٤ليابس
   احلار:١لفظ
   لبارد:٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف مامل هو سببه  اإلجيايب الطباق هو
 
  ٧ ص المراجع نفس  ٧٣
  ٧ ص المراجع نفس  ٧٤
 

































  ٦١ 
 
 األجسام  هي  القبول  أمتَّ   اإلضاءة  تقبل  اليت  األجسام  أن   أيًضا  فيها   تبنيَّ   وقد - 
 فأما . الصقيلة غري الكثيفة األجسام  ذلك  قبول يف ويليها ،الشفاقة غري الصقيلة
   "٧٥بوجٍه، الضوء تقبل فال الكثافة  من فيها الشيء اليت الشفاقة األجسام
  الصقيلة :١لفظ
   الشفاقة:٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف ما هو  سببه السليب الطباق هو
 األجسام   هي  القبول  أمتَّ   اإلضاءة  تقبل  اليت  األجسام  أن  أيًضا  فيها  تبنيَّ   وقد" - 
 فأما . الصقيلة غري الكثيفة األجسام  ذلك  قبول يف ويليها الشفاقة، غري الصقيلة
   "٧٦بوجٍه، الضوء تقبل فال الكثافة  من فيها الشيء اليت الشفاقة األجسام
   الكثيفة:١لفظ
  الصقيلة :٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف ما هو  سببه السليب الطباق هو
 
  ٦ ص المراجع نفس  ٧٥
  ٦ ص المراجع نفس  ٧٦
 

































  ٦٢ 
 
 مبنزلة  وهذه هلا حياة ال اليت اجلمادات  وهي االستعداد، لعدم فيه أثره يظهر ال" - 
   "٧٧فيه  أثره يظهر  ما ومنها املتقدم، املثال يف اهلواء
   يظهر ال:١لفظ
   يظهر:٢لفظ
  .وسلبا إجيا الضدان فيه خيتلف ما هو  سببه السليب الطباق هو
  املقابلة .٥
  :يلي فيما الباحث يوضحها, يقظان بن حي قصة يف املقابلة
 أن  أيًضا فيها تبنيَّ  وقد: "هي  ستة صفحة طفيل البن يقظان بن حي قصة يف - 
 ويليها ،الشفاقة غري الصقيلة األجسام هي القبول أمتَّ  اإلضاءة تقبل اليت األجسام
 الشيء اليت الشفاقة األجسام فأما. الصقيلة غري الكثيفة األجسام ذلك  قبول يف
  ."بوجهٍ  الضوء تقبل فال الكثافة من فيها
  الشفاقة  غري الصقيلة األجسام: ١لفظ
  الصقيلة  غري الكثيفة األجسام ذلك : ٢لفظ
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  .الرتتيب على ذلك  يقابل مبا يؤيت مث  أكثر او مبعنيني أنيؤيت سببه  املقابلة هي
 حيسَّ  إىل  أيًضا واحتاج: " هي  تسعة صفحة  طفيل البن يقظان بن حي  قصة يف - 
  ."فيدفعه خيالفه ومبا فيجتذبه يالئمه مبا
   فيجتذبه يالئمه  مبا: ١لفظ
  فيدفعه خيالفه ومبا: ٢لفظ
  .الرتتيب على ذلك  يقابل مبا يؤيت مث  أكثر او مبعنيني أنيؤيت سببه  املقابلة هي
 صلب  منها كان وما: "هي عشرة صفحة طفيل البن يقظان بن حي قصة يف - 
 املاء   إىل  ظمئ  ومىت  ،أروته  اللنب  إىل  عاد  ومىت  بطواحنها،  له  كسرته القشر
  ."أوردته
  أروته  اللنب  إىل عاد ومىت: ١لفظ
  أوردته  املاء  إىل ظمئ ومىت: ٢لفظ
  .الرتتيب على ذلك  يقابل مبا يؤيت مث  أكثر او مبعنيني أنيؤيت سببه  املقابلة هي
 ا  يهش وكان" هي عشرة احدى  صفحة طفيل البن يقظان بن حي قصة يف - 
  ."منها القوي ويقاوم منها الضعيف على فيحمل له، املنازعة الوحوش على
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   منها الضعيف على فيحمل: ١لفظ
  منها  القوي ويقاوم: ٢لفظ
  .الرتتيب على ذلك  يقابل مبا يؤيت مث  أكثر او مبعنيني أنيؤيت سببه  املقابلة هي
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  الفصل اخلامس
  اخلامتة
  أ . نتائج البحث 
ت  عرض من  بن حي " رواية  يف الداخلية العناصر عن حتليلها مت قد  اليت البيا
  : التايل النتائج  الباحث منها حصل" يقضان
  املوضوع  .١
 ال جزيرة يف وحده يعيش الذي طفل عن يعين يقظان بن حي رواية يف املوضوع  
  .الغزل يعاجله حىت,االنسان يسكنها
 بن   حي   قصة  يف (central character) الرئيسية  أو  األساسية  الشخنية .٢
  :هي, يقظان
  حي -
  غزالن  أم -
  ايسال  -
  سلمان  -
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  احلبكة .٣
  (progesif) مستقيمة حبكة يعين القصة هذه يف الزمن حية  من واحلبكة
 روه  يعرف مث الغزالن ميوت  مث الوقوق  جزيرة يف حي حضور  من تبدأ قصة هي
  .املعمورة جزيرة  اىل حي حضر حىت النهاية و  االشياء  اخللق أسس  يدرس مث حيواين
  :املكاين املوضع .٤
  الوقواق  جزيرة -
  ساحل -
  كهف -
  السفينة -
  املعمورة  جزيرة -
  بيداء -
  :الزماين املوضع  مث
  النهار  -
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  الليل  -
  الثالث الشحص:  النظر وجهة .٥
  االسلوب .٦
  الطاليب إنشاء كالم -
    خباري كالم -
  إقتباس -
  الطباق -
  املقابلة -
  ب. االقرتاحات 
ت  حتليل نتائج على بناء   : االقرتاحات  بعض هناك واملباحث البيا
.  فيها املشتملة العناصر يفهموا أن.  للقصة خاصة  األدبية األعمال قراء .١
م  واحلبكة  املوضوع  مثل  واالستخراج   ،  فيها  واالسلوب   ،  وشخصيا
  .احلياة ملواجهة كمواد  القصة تلك  يف املشتملة الرتبوية لقيم
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 راجعا   ويكون.    الالحقة  البحوث   مستوحى  البحث  هذا  يكون   أن .٢
 يقظان  بن  حي"  قصة  يف  خاصة  األدبية  األعمال  من  الالحق  للبحث
   وأعمق أوسع ببحث"
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